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Pen t.~hargaan i 
Bi s mi l l ahh i r RahmC1 nnir Rahim : 
Bersy ukur saya ke hadr at Allah s . w .~ . kerana dengan l i m-
pah kurn i a Nya , dHpat saya menamaLkan penulisan ini dengan j ~ya-
ny::t o• 
Wnlaub.JL>a imin~ i,un , peri ama sekal i saya rnPnL u c1 pknn ribua n 
tcr i.mri kas i h kcpcHin 1H~nyel ia saya i c:i i tu Pro f . Maaya Dr .. Fa timah 
bte Da ua kerarw Lcl~h i_,anyak memLnntu s••rLa me:nbimL i ng ai se -
pnnjnng kn..i i dn dan :.>e1111 i..; i n i11 i.. S.iy.i juc;a men~ucnPknn terima 
kasih k.-1r:i,1a KrLn 1 KC1rnpunt... Ayer 1 .. -111i:J (,r;ncik Wijee b . Byman}, 
AJK Pcr:.n Lunn Del i.H Sectt•nnk ~Pr La peg~1 ·.a i k ~ rCJjaan y 1t1l. i er-
lib:1 t , d i n t us k 1'l'j 1.; 1111a Y<111L tt?l<1h fll<'l'<'k 1 berikan k<'pmla s ·~ yt1 
.Jem;:isn mt•11j.ll<1nko 11 k.1j i.iu . 
T i \l. 1k lupn ju~:..i , tcr· i m,1 k~1 ill :wyt1 ucnpkon k1"?J,n cla pcn<ludul~ 
Ay ·r h.111 i.:; Ian St•uenc1k ~e r L,1 o r c111g pcr~H·o1·rint...ci11 yan t t uruL men -
bantu ,li d1l;-im k~1ji.111 i.ni. Akh i.t· :•ek:ili .;nyd m••ncueaplwn lt•ri.rrn 
k·i:·ih ynnr t i d1k tt"'rh irt Lw..'.l l<1)pad.i .i lll l kt>l1rnrG.i d i .ita:1 sokon~nn 
morc:i l dan ke.mnvin. Be~ itu ju0 n kepacln cid ik lelak i rnyn (Jl-~d .. 
Na.·1 r uod i n ) , niucapkcrn rlrJclll L~r im.1 k:l ~;ih kera nei sangg p !!le-
nem:rn i sHya menj.1L.inkau ~o.Jl~el in i k LJ h in c:.ga sel e!·~ i. 
Budi b.1ik l«llLa n , hd!lY<l Al l() h sallaja y~rnL <lkan meMba l c:is 
ll y (1 •• 
Ab•J \ i~.; tin Sahat ~ As h a r i , 
J abaLan Antropolob i da n Sos i olot i , 
U n iv e r l" i t i Mn 1.1 J n , Kun la Lu mp u r •. 










itu , penclkaj i men gecilkan dkop kajian dencan mel i hnt latar-
bclakang kampung Ayer Manis dan .:3 edenak .. La t arbelalrnng lo-
kas i ini dilinat d 1ri pe lbagai sudu t •. 
Setelah menLetanui secara menyelur~n la ~arbcl~kang 
kawasRn kajian , pada bLb 4 , burulah pen~Kaj i membincangka n 
masnlah penJa ng...,uran d i Ayer Man i s dan Sedenak secara Ler -
perinc i.. An·1l i oa Le lah d itmJt cl ~1ri pclb~t;ai 1spek 3t> p~rt i 
faktor- faktor yang meny cbabkc1 n 11ara belia d i du;::i kawa$nn t e r -
sebut mcn~ant,;t...llr , kcH.i .1r pe ne>anm; urci11 uclia M .. l:lyu dan Cin;J , 
umur pen «<Hlflgur , ,1kti v iLL- akLiv iLi mer1.ka ucrLa ~;umban ga n 
tn p r~kn k1 .. pnd.1 k.unpun '-' . i>:-ld:i tJJb ini jug<J , pcn~l<;1,ji ti,lah 
membandin~krlll .rnt.nr..i µen~nng~u l' 1•ic l1yu ddn c.;im1 . 
Akhir :;el< 1li , J>Hdci uab '> , i;dt.;u bd; pcnut.u1 , pcngknji 
tl·lnh mem1incrn0ka 11 mcngenu i ku i Lau p 11 ~ 1nb~ur1n dcnga n gunc1 -
t "> nn ga serta jut~tl membu,1 t ke~ imptlnn m•·n :ena i fl}>~l yrng t.elnh 
dibinca n t;;k.in 1i dalam b~b- bnb y<rnJ LPrdahu l u •. Pcngkaji j llf"l , 
melilwt a pa -\ah tc1\ in pc.1L Pt!l'J\1111:.JiHl ~J t :1u pt! rbe~ia 11 ~ 111tnra lw~>il 
kajian denc;an t~ori- teori yang t.clnll cliktmukaknn olch pcnek~ji 
l ·1r:it u:i n te:np,1t:rn •. Se t>ltun memim, tkJn penulis~1 n proj,.k penye -
lidikan ini , pen~Kaj i tclah mengemukakan ca r a - carn atau ca<la -
ngdn- ca d<H1Gan di aaldm ttsaha unLuk men~atas i masalah pengang€Su-
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1 : 1 Tu j tan Ka j ia n 
1 
BA!3 1 
Di d~lam membuat kajian ie~oandinuan mentenai penga ng-
eur an di kalangan p1ra ~elia Melayu dan Ci na l~arbandar , 
khu susnya d i kampun0 Ayer Manis da n Scd1..nak , pen15ka j i mem-
pu nya i beberapa tujuan i a i tu : 
i) Untuk men~etahui kwder pen~a nbgura n di kalanga n 
bel i a - belia Me l ayu dHn Cina lepa son seko lah d i luarbanda r 
da n corak pend1ng~uran mereka , samada terdir i d1ripada 
pcntSanLgur sepenuh maJa atau separ1h masn . 
ii ) Untuk me1.~et.a.1U i 11ktor- fc1ktor yang menycbabkan 
mereka :nengn nggur . In i d ilitat dcJr i µeluagn i DS!Jek sepert.1 
peringk.it, umur , pcndidil<dn , cko riom i , pci·~rnkitorfl n , sikap 
cla n lCl in-ln i n lnJ i. 
iii) Untuk mclihJt. nl<t.lv it.i para vcnc;:inge;ur di dilam men-
jalnni kehidupan scllarinn dun surnbcingan mcr·eka t.erhCJdap 
kampun~ dari se0 i pent!>l i bdtan di ddL.lln uuk:rn d.i n per~:wtuan 
serta kerjJ -~erja arnal di kJmpunG . 
iv) Untu k menQetahu i asvirasi para pengan~gur dan b i -
d~ng pekerjaan yang ing i n diceburi di masa akan datang . 
1 : 2 Hipotesis 
i) Bahawa penganggur an di kala~igan kecanyakan para 
penifang~ur luarbdndar terdiri daripada separuh masa baik 
b,gi oel ia 11elayu atau Ci na . Di jangk8kan b i l anga n yang 
rnen1~(ln~gur ocpenuh mnsll ba ny a k berlaku di kola ngan pdra 
bP 1 i;1 Mn l\Jyu . 










ata u Cina yang menganggur , adalah t er dir i daripada merek~ 
ynn0 mempun.rai penii.dL~1n sckolnh r'end h dHn rnenent;c1'1 . 
1 : 3 Bi dHne ~aj i~ ~ 
Kaj ian ini mer .1akan kaj ian ke s di dua kawasan l ua r -
bandar ya ng terdapat di daerah Kula i . Kawasan tersebu t 
terdiri daripada kam. ung Ayer Ma n is dan ka mpu ng Sede nak. 
l<aj i a n perbandingan ini dilihal ke a ta s dua golo nga n etnik 
iaitu Melayu da n Cina . Pen~anbguran di k1langa n para Del i a 
Mel a yu dilihat di ka mpung Ayer Manis , scmentara Cina pula 
d ilihat. di knm 11ung Sed 1• n<1k . Perb"lndingnn antara dua go longan 
et.nik ini clilihnl cl 1ri :JC't,; L corn k 1ent.;angg ur'1n , fakt.or ya nc 
me nye bn bka n pc nga n tiLura n t crs" but.. , a kl iv it. i Jos ia l da n 
s umbangn11 par, pcng.111 l~t~ur 1<0 t 1 <l ~ 1 ma :;y~n·Hkut octempnl , 3crtc:i 
aspirasi more kn t..ernn i1p bi ling pekcr jaan di masa hadJ pan . 
Sela in d ~1ri1,adn Ltu , k.1ji.1n ini jllt,d eub.i mcmber iknn ~wrnnrrn 
di dnlnm rnen~ntasi nwLlDlcJh JJ n0 111gcuran y"lng t crd1 p'1 t. d i 
kawasa n - kawasan luJrband 1r . 
1 : 4 Kaedah Kajinn 
Kaedah kaj i a n yang d i clunaknn t e rdiri d 1ripa da : 
a) Kaedah ¥emerhat i a n : 
Di d(ll<im menJgunakan kaedah i 11 i , pengka ji telah pergi 
ke tem l'at kaj ian dnn memerhati send i ri situ;:isi penge:i!l t;~r8 :i 
Yint; .1 t j 1 l ii kr-h1d.-~ 1 n Ayer Mani:; c1.1n Sed•"1ako Ini terma...;u~lah 
me:;ierhAt ik n k~~i . .t.an 1 1a~" l' ' ._; 1•1,sc;ur di l:.Jlam nenj.,L1n i 
k(~hilup 1n JrJ 11ari- h~1r L , Lc-iltu rnBlih11t ::!JJ<l y~rng merek;1 b1w t 
p:1d a •1111kt..1 - ·11aY..,u tcr tentu . .9 L ~J~1mping i Lu , pcw~kr j L jugu 
c11h·1 :ner·J·r· 1tUwn :11 c•1r·.i m1 •. yc•l 11·th ticnt;uk l 1ta1' 1> l.1tU1.., 









corak hidup masyarakat ~ampJng dan ke~iatan mer~ka di da -
lam aktiviti ekonomi , poli~ik , sosia l . Penskaji ju8a tida k 
keting0 alan memerhatikan kemudahan- kemudahan asas ya ng ter-
dapat di dua kawasan tersebut . Untuk mencapai t1juan ini , 
pengkaji t elah perg i ke kawasan kajian pada waktu pagi , teneah-
hari , petcinG dan malam . Semasa memel'l1atikan fenomena yang 
wujud tli kawnsall kajian , pengkaji tel1h mencatit maklumat 
pentinJ untuk dijadika n bahan kajiun . 
Ha.;il dari pe ngGu naan kaedah ini , pen0kaji telah ber-
peluant' untuk 1rie•nbu.1 t t c:ir1G ap~1n dan membcri gnmbaran yang 
jel.1:> rnencenn l rnri.; ,1lc1h pcngnnJ e;uran ii kalnnenn p~rn beli'1 
di luarband•n~ . Ji .;amping itu juua , pen~knji 1~1at memberi-
k;.111 (!Dmb.n·nn y.H1~ m •nyt.•luruh m~11~enc1 i cor.ik keh l<1Up"'ln di-
kawasun l uarb~ nd~ r . 
b) Kned~h Soal..>eli<lik 
Kaeduh ini m~ru 1 alrnn Lt!r·1s tmgi p0ngk•Jji di clalam 
me nd.1pa t1<.a n mn kl um 1 L y,inu leni;ku p dnr lpa da pa rn pe ngn nr..,c:sur 
secara indi.vidu . Datn .>ane; c1l.>a diIC•rolehi mel:ilui ka edah 
ini , terrr.H.m<lah latarbeldkang penuanggur , urnur , ta raf pen-
d i dikRn , l~tarbel<lkang ke l uarga , keJintan yang diceburi se-
Perti aktiviti ~u~an , sebab- seLab menwan~gur , masalah se-
masa mengang~ur dan aspirasi penganggur terhadap kerja di-
ma Ga ha da 11a n • 
Kaed~n soalselidik i n i beruva sejeni.s bo ang . Eo-
r;1ne ini JJul·1 rnengcin cwntSi soalan- so8Jc:in b<ruentuk ' Tcrtutup ' 
d~n ' Tur0 k~ '. So~lan ' Tertutup ' digunoknn ~p~bila pengka -










javrnvinny1 . Se~ent~r·1 soal:in ' 'i'~rtuk1 1 pdlo !icrn~~~:8n ap3 -
t il;i i 1 en~k 1 j i m<>ny n tuh soalnn ~rrn-., ::ie mcrl·tk~n pa nd :rn~an ·hn 
pen,hp~t respond ·t. . Kae !a'.1 in i. u i[:un.1kan khusu:.rnya untuk 
r:tr-=i p ni:;1nc:1;ur ydn0 menjadi k11Mpulon sas~r3n ut'1:na . Tign 
pu l uh resp0nd1~n di.amt il di. l<1lAn._,an c•1' li'l Me l·1yu on t i c:a 
puluh lot~ i dinmbil di kal<-lnJan belia C:11,J . Lr1i bc r luju.an 
untuk tl ilJun t icrb .. nd ine·rn c.rntar·1 lu~1 coloncc1n ctnik t. r sebut . 
,,cun n rn~n.·uun·3kn1 \~1P:l.1h i !1i , p• 1.~k ·1ji sendiri. tel8h 
ft'rc i b~ r L<> 1mt eng;.1• r1 ... :;ponct nn 11nt11k rne •hl nr1U in ·r.;-il.lim;-it. 
So;-ilnn y8n~ l i.k•mnka1<·1n a cl ;.1l<ih berlc1 ... ,r.in soHlrt!l y·1n c.: tc. r -
<l11''1 ·d i d1lam "O'll~·elidi.k . SemH ''<l ·nc·1,j~l'lnlc 1 n :;o'"ls e l i ·ik 
i n i. j11c 1, Ler t q > 1 t r •: 1o'11 •1 y 1:1E o i. crnu i t. i Bk r'mhn men-
jaw 1 b :·onl 11- .l>HlAn y rl B cli •1jukan kepih rn1• r r>k;"t. JuSi<' r u 
i tu , O:l i,;i. mp r 1 k<1 y~nl~ t:iddk mihu mi nj.iwnb non)~; f! l jdik secDrH 
bt.) r nc>muk:1 , rn=ikn 11cr.-• 1rn t: c l.1h l i.bi>ri l<1•l.J1"1.1 1· 1n o1 eh P"!1LJk'1ji 
untuk mene i si bo 'lllt.... d i rum.1h m~L;iut;-mn .. l nJ . Bo ·;111J;- bor111g 
tersi:> bu l 1 krn1 t1 ipu nt;; t semul o Jc h p•·nck(l j 1 p~ch w~1 k lu yang 
l 1 i n . 
!:enuena i l i ~mi.lUw n sampel , pen~lrnji tcla:i men(!Ambil 
snmp ) 1nri knn:l? l~lnki ::;,rn"l ja . Tujnannya di. sini 1dalah 
untnk meng.~l~k!.\'111 ,iH1·i kemJ.nL:ki,1'1n t i mbul:1ycJ bt.rbat:::-ii v3ria:; i. 
l· ngkaji jJJA telah memilih s1:npe l .Jecara ra\l"IV. iaitu me -
n11mu i 1 er!!kn J clne mcnJnnggur seca r a terbuka . 
<..:) knJ<l~ h 1.rc mu oua 1 : 
cl i 0 nHknn untuk luju;1n men GUI pulk1n mak-
lu·11·· t J<Jng P"nLin~ <li maw1 i~r1yu tid ti{ cJi Jh'rold1i ii l 1ln r )-










D1ri scc i l 1in , ';rrnd1h i r1i ITIPl'l:.1.alun ~;,s tn nlternat if 
:.;o,ll rn 1i t1,1la.:1 bor 111e •. ;o~1l sel id ik . Lr. i kc l'cHl ' 1 me i:c 1':.a :w~-
iit,1 r ikam:rn .;u11.; 1 mal:lurn1L y.in J tidc1k .Jt::np.:1 t li e,1l it .Jt-u 
Luju~n 1in· i1Bna pll"l r~.;101dl:n . 
1) 1~ujukan Per t 11 .> t 1 k:ian : 
~:an rr:aklu .. 1t mengenai m;J sa lah lt:Hlt.JclnL~urJn scc1rn u:num SR"'1a:io 
J l!lt... t1.;rO 1 •Ct t J i !•:a l a ys i;::i atau1 Un di nP. ara - nc t::.nra lu~r • 
l!u1' 1- Lur:u ,~1jirn dc1r i en5.Kaji luar d<1~ tern atan yrlnc: ient;-. 










Lapuran Ranc,1 n6 CJn ,•iJ Lc1ys L::i ..:i 1 n hi in - ld in . l13dl:l k1~selur llrnn-
ny.J , d i d3lam mcnj"lln nka n kMjia n penc,alle;;JurCln i n i , pe n6ko j i 
t eLlh me nggu m1kan dua jen is kaedah , ia i tu ' Primer ' d<in 
' Sekunder '. KaeJah ' Prine~ ' aad l ah kaedah - kaedah se~erti 
Pemerha tian , soal~clidik da n lc::mbual . Sementuro kded3h 
' Sekunder ' pul n berupa Rijuk.in 1--er1mstal<aan . Husil d8.ri-
p·1da c;n lhu11_,an ke u.ua - dua k;.1e.1<1h i ni , cudah t entu leb i h ban -
ya k m·~ klunnt y:-in 0 c.iti.1:-'a L d i kumvul . 
I : 5 MCl3.-!lJh K,1jian 
~Jcm.w pen0lnj i ynn1: menj.ila n ".i n scl.Jcn·;1110 l<cijiw titl·ik 
dq·it eL1kk1n dir i ch1rip<1da rnt·11Glrnd<111i m.isc:1ln11 . Justl• r u itu , 
d i d11;:~m k.1jL,1n ini , lH~llL1,<1Ji jtt tH m1:nt:. .. id<ip i mn,<i lnh . U11-
t u l· 1vr0 i l<c t1~m!-nt l\,1jlfl11 , 1:11 11t;l.1j i 11e11clwdn.t1i mas:ilnh 
pc 11sn n t: l<: u L.w . I n i l<era 11;1 o i.J iL'm 1Jt1n 1~ rngk1~ L in d.i n pe1·hu bun ca n 
d i kr1w8nn n kt='lji,111 i hlnk m<•mtwn~~·111. l.,t;? lJwingl,1 Lan bil~'l ch n kc -
retl1 , beropci·1si m0ngikut 10lln1 t,,rtciltu . Nar:n.n b·1 0 itu , untuk 
me nt:a t;:'! s i m:i sn Jn h i!l i , l ''nt:.okn j i l er !Jii k. ; 1 n1e n1.:c;.u 1w kcrn er otos i\~·ll • 
St kir1nyn r1olo:; i l·il tnt'rll~'dam i kcro ... d~.111 , rn1ka kajian t;i<lak 
d;qat t..crjnl:in dcn~-~n L1nGtil' . 
r.:<1~~lah L1in yant::> dih..id~llJi ole!1 penukaji ialar. bah'"'S3 . 
Mnsalat ini timbul t erutama a~a bilH penLkaji berkomunikas i 
den~Hn rtJ~ond.n Ci na . Mere ka sela l u t ersalah ta fsir den~an 
soal~n yin~ di~em~kakan . Lanjutan ddripada i tu , ti8 D soalan 
Y~nc.. cl ikc mu1.< kM Kt!pada mcreka , :terpc:ikca d iu l C:Jng beber 1 a 
k;;l i. lni .;uo~r Lenlu mc..mhu8ng m38ct pen1.:;k.Jj i. N<imun bet.;.it1 , 
bnl;,;:in i:ii d<1 1 .,t d i '1tn0i dcna.in bnnLuan r,1~111 -r 1kan r~-=-!JOn ­
'Jf•n Y 1ng <hJ ~1 rn ·111.!llflfl ti ~1t1.1:m ~ii '"1y~ l.1 d ·ngon l :dlL Sc -









alan- so3lan yan0 aiajukan kbpada r akan-rakan yang disoal . 
S~masci ffiE nj01.1nka,1 kaj ian i n i , pengk·1j i jU[;<t mcn[;ha -
dnp i ke sulit::i n untuk bert emt den 0 an p('.lra r c..> pund t' n . Untnk 
itu , penc;k0j i Ler_t.o ksa per c;; i ke t.->a1p~t ka~ i8n iJ1dn '.l1asG - rnnsn 
tertentu seperti wakLu ~etang . Biasanyn poda waktu ini , 
barulah kel Urntrin mc r eka be r kumpul sam~d.1 d i t emLi.Jk- tembok 1 
t ep i j;ilnn C'IL'lll pild<ln1_, !H .. rrnaim1n . Kai::111t;k ll8 IJ1'n~kaji te r -
P<il<nH k"' i1'ri1111t 1~ ij i:in pr1da W:-l~~tu '1:1l~ 1 m unLuk l>tl'"ll°'mu den t5:.in 
responclen . Ini dil0kukan ~etelah mcnd.qnt ::;·1r(inan dnripada 
rc ~1ponclen ~H' llil i 1·i . SPnPnLdr 1 1 t.11 , t.m~ i r · rpo :id~n yrii1e drqmt 
dicemu i , k:-H1<111 1_.krd 1 111tnk.1 iu i m1m:ih untuk m·~mb ·r i m~1klu:rmt 
YHn~ \I i1 t.! rlu k l 1. l'c~n (jJr111u n me re~:u i1: i ridal~h d i..3 L1bkan 
rner e> kn t1lrnL c1 lcin l<e .. mli tin ya11t mun0kin timl>ul imcla mPrek<i 
di kt•mutlinn h.1l'i.. l':.1mnn lh.:t; it:u , St~tt~l·1 h ctlbc1·i t~hu o l Ph pc>nti-
k:-iji bnhr-i\ ;n ni;.1kJum<1t. ynni; ail>eri nKa n riln1llni:1knn , m•1krt mc -
r elrn pun l> er ~'t)tuju mcmbc rik-Jn 11rnkluP1<1 t . 
l~nbk1ji jug.J mc llt)1(1dnp i m1f•cil:1 11, bH'L1tnmnl!y·1 .Jp,bil<1 
memill"tet pCl1Hinn0~1n d1n i>~n1lnvat l't: . .;ponclcn .. l1crLk~1 scla1 u 
mc:njaw1 b ' Ti,1.11< 1.cihu ' apntiil::i uimint:ri p·1ndc1nGan rri 0 r ek a tc:rr.R-
dap pelbnuai isu . ,dakJlR p3ra re JponJ1n ini , tidak ~ahu 
menjH~ib soalan ;n n~ aga k sens itif oagi ~~reka . J us t eru i~u , 
Pent;kaji ter1;1ksa mcnJgunaKan cara lain Je1erti bert...tal- b .. rl 
:1'1mb il nertHnya mose:1lah 11en0 dn5gurt111 sect-n·n tii k la11t...sung . 
Pi1gi !'efl,on1 ·11 yn:ib Li 1a k ditemu i , pengknji terpaksa meng-
e1l 1rkan boc1111 1_. ';Jul:Jel id i k kep<Hl a ahl i ku luur i..<1 penl;<Hl t;Lur 
untuk dib1·.rikt-H1 kc1ma<1 1ian~~nJGU l' . Mclld11g nyn , :Pdil<i t: ~ahaj~ 










jugci bor ang ya n6 died..iri<a n itu hil·1ng , tiddk diis i ;:itau ko-
ya k . Pengka ji puln ter~aksa mencetak kembali borang yang 
ku1a ng dan memberiknn semula borang ke pada res~onden t 3 r -
scbut . 
Sema oa m~nusdakan temuoual , penckaji juga me 1ghadopi 
masa lah , teruLarnFi den5an pegawa i - pegawai kt.rajaa n . Mer e ka 
ini sentiasH sibu k den 0 an urusan ma;:;int,- masing . Kada ngkala 
s urat untuk mendapaLkHn keizinHn Lag i menja l ankan k~jian , 
limbat dibnlas oleh p iha k t.ertentu . Ini serla S( d ik LL men-
jejaskin kt> l i.111 ''l r ,rn kc1jian . Ji :,,.imp i n~ iLu , terd 'P<li jugrl 
c:olongd n y1n l c· rev.e t dCllt><lll rnenGemukqkan bl~rb1gai alasnn 
su1ayC1 ti<iHk d1ll. rnur1mah olen pe n~k.Jj i. Perncih , penDkaji 
<l imnrnh kr-rnna dL1ng~t1P µen0~1 c,1 u . Unt. uk menttll'l!Ji manalah 
ini , pe11wkaji tcr1 .. akth1 l.h•rlcmtJut sert.a rnungikut kat. pegawai 
berken.ian dentHn t. uju.in untuk rnenenc1nGk ·1n k1~t1 duo 11 ucr·ta mcm-
pero l ehi ma kluma t. . 
Akhir sekali , ma:::;al.1h yJ n t,; uei:intl mcnyc lmbkn n us 1ha 
kaj ia n i ni serinb t. er~;;.rngbu i..iLih ke-.., 1n t)l n . Oleh itu , pe ng -
kaj i t er i-iclksa nentl ngt,uh kan Kaj ian un t. uk beberapa kali. \'/a -
Jaub8~airr.an'l pun , masalah ini davat u i atasi melalui s um-










Teori dan Konsep 
2 : 1 Penga nggur a n secara am 
9 
BAB II 
Ma s alah pen~anJJuran telah menjadi salah s a tu ma s alah 
yan~ bes<1r bukCln ...> 3haj<i oagi ne~ara- n 1.:Lnra maju , malah juga 
bagi negnra - negarn rnembangun . J:>ada akhir- akhir ini , kadar 
pen~nng~uran Lelah mcnjadi s~makin surius din pe ningkatan 
kndar i ni amaL rnernb i mb,1n.;;;kan khu . .rn ~ nya d i r"ialaysia . Ini me-
libalknn pelba e;;ai L1pisdn masyaraka L. Jelasnya , mci s alah ini 
banyak be rlaku di k1le:1ng<1 11 pd rd bC'lia yant_; oerumur .Jnt.1r 1 
20 hinGga 24 t.~hun d;111 ~H.> llahcl($innny , 1 mc r u1)akan pencnri kerja 
kci J i per ta ma . 
])i inlnm 1w~1,1 ran buruh miunlny~1 , kekuranenn untuk 
me na mpu ng ten.1ba bu1·uh .Y , 1 nw 1c l imµ.H1 - l irn11u h , tel ri h rn • n ja ii 
sntu bebd n Lerut..imc1 kc1hlia parCJ l.H!li.i ycJn0 kurun~ pe ne; 1l ·rn, 'in , 
kem;1h irn n , p ~ laj(1rclfl udn lui11- l..dn . P~rkara t L• rsebuL bPrL.Jku 
k e r cina pada <1khir- ukhir ini , lh: mlJ ~ kula11 Lenoi.>J buruh oleh 
para belia ai dolnm va:;.irar: l>uru11 bu~tamtmh s ecarci d rastik . 
Di ~amping itu , kadar penban~Luran yang Lingb i di kal~ngan 
Para belia ju~a di~cbabkan oleh ruan6 ko~onb di dlam peker-
jaan telan dipenuni oleh t ena ga buru n yan5 berpengala mAn , 
m;Jhir dan matan~ •. 
s ~ cara umumnya , pasa ran buruh bagi para belia Sftlalu-
nya tidak ., t 1oil •. Para belia mempu nya i bt>kalan buruh yang 
turun naik dnn pur:1tu jang koma:.;o unluk uib1.. ri pekt:!rj~ r1n 3 v.n -
J:iri p~ndek . S"t.,nnacinn ocsa r d ·11·i11<JCln rne r eka ini , li ima ~;uk-
·111 k1 vrn cari f1ek1.: r jrH1n ;.in ,, m1•mpu11y.1l Jrnl1p·1l 1 11yc1ng 1· c 1H~ d1 . 









Kesannya , timbul rasa kurang yoktn bagi ~ara penganLgur untuk 
t . k . 1 menyer a1 pe erJaan . Selain lHlri11da itu , ..Jdci jang bcrpen-
dapat bahawa pen0angsur~n ju0 a b ~rl~ku dioebaokan oleh sikap 
individu yan6 merasakan bekerja mcru~akHn sesuatu yang kur1ng 
m-'nguntun£Sknn jika pend~patan kecil . 
2 : 2 Penulinl'ln B3rat 
Masalah ~enJangguran Lni ju~n teluh mennrik perhatian 
pengkaj i - pr>n ·k 1j i bc1rJt . Sall-in seor·1nJ d1.1rip~d i MPreka ialah 
Keynes initu scorcint~ ahli ekonomi ortodok yang mempunyBi pnn-
clnngnn y:1n ~ s:1md iengc1n V ict.ori 1n Doct.rin , tclnr• meny<d,nkan 
lah pent.Snnt;t;u 1· yonw bt.>r.llla tl i d 1 ln111 kendrwn ~;em~nt lr:i w'Jk tu 
S<Jn.ija . N1mun oeuilu , dL·n~u11 k.i 1.ir 111n· turnbuhnn pen lucluk y·-inJ 
Da r i anolis·1 ortodok , nllH'ek.1 tcluh rne nt,:;kHlcJorikan pe!lg:anegurnn 
kepada du .. 1 jenis iaitu ' }t:>ng<Jnl~t;Ut\l!l tcrp 1k.rn ' dcin ' Iengang-
? 
guran s11ketrcln 1 : 
1 . o:;~c , Youth Unemployment , a report on the high level 
conference 1? - 16 Dec . 1977 , vol : 1 , Paris 1978 , bao 1 . 
2 . Mengikut Keynes , venganggur an ter paks<l ialah : Due to tern-
porary VICl!1t of oalance between Lhe relative 01 specid ised 
resources as a res~lt 01 misculcul8t i on or int ~ rmitten demand 
or the J:1ct thJt th~ cn('.lnJe over from one emp loyment to 
Hnoth~r can'lol b~ ai'ftclcd wit.hout D cPrt..iin dPlay.;:; , ._;o tht.it 










Sementara itu , Richdrd G. LipJey dan Peter 0 . Steiner , 
di dHlnm penuJ isc:in merelrn mengenai per.ganbguran , tel8h me-
nyatakan bah.Jwa terdapat dua alasan yang menyebabka n meng,po 
pengan~guran ueo itu ditakuti ; 
i) Ianya men~hasilkan ~~mboziran sumber ekonomi dan 
penderitaan manusia . 
i i) Ianya menimbulkan beban kos kepada manusia . 
Dari i tu , mo kd t erJupa t !.>egolonga n or~n5 yanc sn nm:;up terus 
menga ngJur d 1r ipa <la men er im3 1leker Jaa n p c1 d.1 t ingka t upah yanc:; 
rendah . f.lcne iku t mcrek.i lac i lHH1~.1 nL>eur 1n merupa ka n Sil tu yo ng 
lidelk <lnpc t dibindnrkan di d.ilt.im ekonomi bebas tcrulamanya 
pcnTnnctrurnn ge.J(;l':lll . Di Arnerika Syd1·ik.it miLl 1lnyn , puneang-
gurH n mungkin menc;.qiai 5 .ildU 4 1Jer,1tu:; cl : 1rl1 .~1cla tcrwga kcr-
jn . Kc.1 .~Hin ini juGa telnl m nycu.iblrnn tcnlnpat dua per-
kembnngcrn . aru di d•1ln111 pcnt~<1nt,t,;ur<1n di r1e 1 .ira - neL 1ra bnrn t : 
i) Terda 11at pertaml.>t1han y.JnL ucui:lr di d1Jam bilnngan 
isirumah yan0 man.i lebih uu:i1'..>liCJ ~.itu or nb nhli kclunrga 
bPker ja . Bi ln du,1 Oran~ uekct·j ~1 tl l cl.ilnrn SCILU keluarga (-->J'l!ni-
i ..,teri) , mC'lkil ..id.Jlan mun~kin un l uk sctlah seordn5 dar i padanya 
membantu , sementdra seorang lng i berusaha mendapatkan pe-
kcr jadn yang benar- benar ba ik dan bukannya mene r i ma ta 11a r a n 
reoource between jobs . 
PenGantmur'u1 Jukarela : Due to r efusal or inability of labo.ir 
iJ,J a rf.! .. 1ul t of le~L;ln lion or social or of slow response :o 
c'b:.Jnee t,o .H.:cept. a re11mrtl corre:..;pondint ~ to the cnluc of the 










perta ma kali yanG renuan upahnya . 
ii) BanLuan kepada pen~anG~UL yang ~ecil telah me~ 
ngurangkan pendapatan mert:ka . Ini menyebabkan mereka sanggup 
menganggur aan memoolehkan inaividu memanjangkan tempoh pen-
carian kerja yan5 uifikirkan sesuai? 
P. J . Ricnard pula , di dalam kajiannya mengenai pengang-
gura n di Ceylon , tcla h menega skHn baha\'/a fenomena pengA ngg.trci n 
telah menjadi satu fakLor pent in~ ui drllam kenidupan masya -
rakat Ceyl on . Ceylon , merupakHn tempat yang p~1l ine Linggi 
Penga nggur1nnya seluin ~a ripada MJlaysiJ d<ln Filipina . Di Cey-
rend ;.1h bat:.>i pl)kl'l j:i yanc; ' berumu r ' ku1·<1nn p<.1dJ tnhap ini , k ~ -
banyakan ddrii>3u.1 me1·ek.i .3ud.1J1 m1.:mµuny ii p·kcrj;Hn -lL<lU ter-
paksa mencdri 11-=kcl'jJon unLuk ml'ny.ird kelu 1rt,::c> ~ l . J . Richard 
telah me neka nka .n bc1ha wa lerlic.1p<1 L Liga aspck ynng hflrua diper-
timbangkan aI;abila mernbici-irakan :111saluh venJang~uran i n i : 
i) Pembaliran di dalarn tana ~<1 kerja . 
i i ) Aplikasi pada semua peker jaan yan~ mempunyai jumlah 
jam kerjn yang lebih pendek dari bias~ . 
iii) Kekecewaa n di dalam melibatkan diri di alam kerja , 
ini te ru tama nya berlaku di kalangan pen~anggur muda . 
3. Ri cn:1rJ G. Lipsey & :Peter 0 •. Steiner , Eko nom i : Makr o 
~konomi cd i8 i 6 Jld . 2 , John \I iley & So ns Inc . , S ' pore , 
19B) •. Hul : 250 - 2)',5 . 
4 . P . J . Hic.;h;i r d , ~mploymt:n l. o.:. U1ll'mploy111t>11l. T11 Ceylo n , Dev . 










Di Ceylon , menuruL P. J . Richa rd , pencangc:.;uran amat ber-
hubung ra pat dengan pertumbuhan ekonomi yang rend8h . Masolah 
pekerjaan di Ceylon berlaku disebabkan Juda oleh latarbPl~kan~ 
hidup masyarakat yang mana kadar buta huruf tinggi dan taraf 
pendid ikan serta kesihatan yan 0 rdndah . Di Ceylon , para 
penganggur ini kebanyakannya t erd iri daripa~a l aki- laki yang 
mencari pekerjaan kali perLama dan berumur di d,lam lengkon6 an 
15 hin~~a 24 Lanun . M~reka ini pula agJk sukar untuk melilat-
kan diri di ddldm akLiviti ekonomi kera na kurang pengetahuan 
dan peng ilc1 man t>erta kur<1n~ u~rminJ t di ialam bidnng terseb;.lt . 
\~a laupun terda µuL kumrmJcln p~ncclngeur yane; mf'mpunyai 
purata pencapa ian pelajaran yang rcndah tctapi masih rama i 
didikan yanQ Ling;G L, g;1mbur<ln pent,.inl.;Gurnn mereko selalu ber-
kn it den~.1 n perm in Laa n p~I or j<l<l ll ko 1<1 r pu L ih ~ Pengangrur yang 
Jangsu ng t i d,1k berpeL1jDrAn pul<1 , pcnean~~uran di kalancan 
mereka disebabkan oleh mtreka Licldk tnl'mpunyni r· LL'1- ciLn tcr-
Lentu ii dalnm menenLukan pe1·so,1lnn hidup . Ini kt!teinyakannya 
ber laku kepada l 1rn belia l~d1n~ . Kadar pengangguran di kalang~n 
para bclia l~Jang di Ceylon addlah LinGgi teruLama bagi mereka 
yang berumur di aalam lengko ngan 15 - 19 tahun . PertambRhan 
waktu men~nti bd 0 i pekerja baru untuk bekerja , mengamb-il masa 
YRnt oc~itu l,ma Jan ka<la r persdraan di kalan~a n pekerja-
pekµrjn lama ~ula Lerlalu sediki L bilanBa nnyo . TambRhan pula 
5 . l'nkr.>r.)c1·1n YoJ;1r l'uLlh <Ii. ni nl l>1•rm.ik:iucl pckt'l ' .)nnn pro-










permintaan tenaga buruh don yembiay~an kerja adalah bebas , 
menyebabkan mereka yang kuran g pengalaman , kuran g kemahiran 
dan kurang peka ternadap pekerjaan , men~alami kesukaran unluk 
mendapatkan kerja . 
Secara individu , para belia yang menGanggur di ladang 
tidak boleh berbuat apa - apa untuk mengubah kedudukan mereka . 
Ini berikutan diri kerjasama anta ra pckerja dan majikan ter-
11lu sukar diperolehi . Namun beLiLu , men~ikut P . J . Richard 
la g i , di Coloml..lo , kaclnr pt-nwani;~uran nnt1r[I b1nchr dnn luar-
b11nd1r 3t)~k bi:>rlai1nn . Dari pt.?r•ne;knnn 1963 , 1i dq.1nti kndar 
penganf.Ssur<1n luarb,rnd 1r LPbih Linm;i d,1ri bnnc1~r . \h laupun 
beeitu , k~d1r ini jug1 monurun l~bih c~pnt d1ri k~wasan b~ndar~ 
yang setl:ing mPnc.1ri pekerjaan . St.?rnPntara 28 pt'rdtus pula ter-
diri dnripodn merdrn y.1ntl teluh mPm1 unyui pcnt,;dl<Jmun kerj1 . 
KeseluruhdnnyCI , menuru t P . J . Hiclw rd , '17 pcra tuu penga ngeur 
c:ida lah lelaki? 
Di Ceylon , men6Cnc i ~' i.l<d p Lerlwd<.1p kl'r ja , 4G pera tus me-
nya ta ka n bahawn merek,1 a k.1 n beker ja wa lau a pa kc. r ja seka 1 ipun 
YAn~ dita~arknn kepadn mereka ~ Sementara itu , 21 peratus da ri-
l~da jumlah pen~an~Gur yang lain , berminat untuk bekerja di-
sektor pekerjaan yang tidak memerlukan kemahiran ~ Pada umum-
nya , di Ceylon ter]apat dua kumpulan terbesar yang men.galami 
6. Op . rit , ~ . J . rlichRrd , Hal : 52 - 53 . 










i) Pertambahan penduduk ladang yang sebahagian besar-
nya ketinggalan di da l am merebut pelu~ng pekerjaan 
yang ada . 
ii) Pa r8 bel ia yang berpelajaran .. 
Charles Booth di dolam kajiannya mengenai masalah ke -
hidupan dan tena ga buruh d i London , menga ta~an bahawa pertum-
buhan masa lah pengang3ur:1 n yang pesa t di London ada l ah ber -
hubungan denGan i s u ekonom i serta kegatiala n da n kesa l aha n di-
dalam jangkaan merek8 iaitu menga ng5ap pe ker j aa n boleh d iper -
8 oleh i de n~n n senantS . boo th jugn men ~a tokan , walaupun ::JecHra 
praktikalnya ter d8!klt hdm{Jir ~emuo pckerja yang mencri ri n;:ifkah , 
tetuµi mos ih ada di on tara mcr~ka y inH tidak me nentu pekerjaan 
s ini beliau ber pcndapn t banc:iwo .fenomc11a terscbut berlaku <'ld01'1h 
l anjutnn da ripada kep inc1ngan yang be rl~ku d i dalarn sistem eko -
nomi knpitalis yant,; mementin~ko n p~ncapuian cl:rn keperlua n in-
dividu untuk maju . HaGi individu yan g tirla k dapa t bcrsaine , 
a kan ke tingGala n di dularn meniti aru~ kt!maju8n . 
Sementara itu , B. \'I . B3kke , ~corang lagi pengkaji yang 
teloh mengka j i masalah penga n3~uran di London , menBa takan 
bahawa faktor yang menyebabkan berl akunya penganggurdn yang 
berpanjanga n adalah ak i bat daripada mereka yang menganggur men -
dapat i suka r un tuk te rus berusaha setelah mengalami k~gagalan 
8 . Liho t buku Booth C., Life And Labour Of The People Of 










untuk mend8patkan pekerjaan ~ Akhirnyn mereka ini merasa putus-
asa dan terus tLd~k berusaha menaapatkan pekerjaan <li <lalam 
mana - mana bidang ~ Fenomena penganc~uran dikatakan juga ber-
hubun~an den~an kemanusiaan , sosial , politik dan ekonomi yang 
m~na ianya bukan JiLU perkara ydnL memerlu~an penyelesaian 
jan~kapendek t.eLdpi menuamoil masa yon~ panjang . Ia juga me -
rupakan p t: rtarlu1gun yauL berlaku p<:1Cl1 nilai- nilai sosi<.31 , insli -
tusi ekonomi , poliLiK dun !Jclndont>c1n hi lup di maoa akJn d1tang . 
men 'cindgnp keb 111y<Jkan p• nuuuuk kuliL hi tam menJnnueur ker:1na 
merekl ini pem<1ln.; , ~u.1 i.odn t.idcik lJ1:rrnotiv 1~ i:o S t· munt·1ra 
itu , Mr •. Bmile VC1n Lcnnep di d.ilnm ' A r~port on Lhe hit~h level 
conference 1977 , llllmondan 0 p~nb,rnt;ru1·.1n ndalHh akib,1t d'Jripada 
tcrj1din.>ci kt)jCldian yon~ :;uliL ..it.!purt.i p1.)rtr>rakan yanc perlahan 
Jun pert.umouhan y8nu membimudn~kun dari scgi ekonomi . Ke annya 
aka n men imbulk0n pel bdt>C:l i masa lHh ~rnmada kepada negara , ke -
luarga a Lau i nd iv idu . Dalam masa yang sama , pertambahan ke -
9 . E. '11 . BakKe , Men Without Wor k , London , 1937 , Hal : 6Q - £1 . 
10 . M. J . Hi ll , R. ?1 . Harrison , A. V. Sc:irgeant , V. Talbot , Men 
Out Of ~,ork , C-imbridr;e at the Univerf>ily Press , London , 










perluan di dalam kemahiran untuk industri dan lain- lain per-
khidmatan , membuatkAn keadaan menjadi b~rtnmbah rumit ter-
utamanya kepada para belia yang berusaha untuk mendnpatkan 
dan memeean~ pekerjaan kali pertama ~ 
Pen~ang~uran , walau pada tahap mana sekalipun , akan 
menimoulkan kesulit~n d i daldm kenidupan .. Keh ilanga n pen-
dapntan da n peluang pekerjdan merupnknn seoahagian dar ipada 
kos hidup . &gi pnrn oclia y<1n15 k1 h ilancan peluanb yang per-
tnma dalnm ma~n aeL~hun dan menun6LU pekrrjaan , akan menjadi-
kan mereka hilong keyakinan clan scrin0 merasn r·isau unluk men-
jalani h idup di mnn:-i ,1ka 11 d,1 Vint, . 
2 : 3 Penulisa n TempaLan 
Yuj i;.1n l.cm1n l..1n m~n l' IHJ l f1~nomeno pen~,1nt:gur1 n ini, 
n,1mpaknya masih belum bdnyak c.libuaL. Nnrnun be~itu , te r clap1t 
jut;<i . sebilangun thll'j.ina d .in penul iu-penu l iG t• rn1 a tan yang ffi("ffi -
b incangk<ln fenome na ini di da l~m benluk rencnna - rencdna di-
dal'1m m.:ijalah- majnL-ih dtin akhb.:ir - .. 1kh1wr .. Or . Chua Yee Yun , 
Ber ita HcirL1n 1987 , 1m~nL<1 t.ak,rn nmun L.1h pencuneuuran t el ah 
menjndi isu y1nu p~ntint; ai Mul<:iysin pada Aknir- akhir ini. 
Di MRlaysia , penuan~~u ran di knlan~an penduduk dikaitkan dengan 
kemeleSL' tan ekonom i du n ia yan~ semema n~nya banya k mempenga ruh i 
J:erkeml.J 1n~an ekonorr. i Malaysia .. Kemelesetan ini bukan hanya 
rnPnjej1.;kan n~rgc:i bH rant..:-bar~1ng utama ne0 ara malah Men-yebab-
ka11 fH..![~nla bentuk pernbnngunan yan~ dirancant terbantut . Se -
teru..;nyt.s , p~luant~- {Jeluang pekcrjaCJn ju~u mcnjad i terhad . 










a'll.':'! t tinegi , khususnyn di t\alan~'ln para b~lia . :·ereka ini ter-
Dinyatak3n ju~a k ira - kir1 ~o r·rRtu~ dHripada pen~anegur ter-
h.relrn ini a cwlah penc 1ri kerja kali per -
sebelum mendnpa tknn ... 1cbdrant.$ kL· r jd .. Scincnt1ra itu , jumlnh pe -
';ere Im ynnB berpencl id ikan rend:1h 
mcnghB1lc1 r i m·1 !W lah in i . 
mah iran y~ng d i per olehi oleh mertka y~ng Julu u dari in1titusi-
institus i Lertentu . Ini 1n1•nimbulK 11 k<!mt] it~1n baik baei pencari 
kerja monuµun p i.h~1k Y•Hl5 in~in mcnd.ipu lknn pckerja .. Di samping 
itu , vujudnya masalah ini di knl~ n i.;cln JY'.l ra uelici idlah ker;:ina 
keb1ny,kan pencdr i kerja kerap menumpukdn pe rhat ian k~pada pe -
kerjaan i{ular putih .. Bec;itu jucla bag i mereka ya ng merr:punyai 
ke lulu s~n in~~ i .'.3e .tJe rt i s iswa zah- s i swazuh , ke banya ka gflya t i ja k 
11 
aan~gup be kerja denean 6aji ynr1u rendah . 
11 .. C!nw Y.r~c Yun , 1:1 nck·1h Mcnv l L'1 Di I><H16<11W(jUran , r .r: ll 










Di dnlam kajian jJng lain , didapati graduan- graduan 
universiti mempunyni kadar ~en5ang0urdn yang l ebih r endah 
daripada mereka yan5 menoapat pend id ikan sekolan menengah .. 
Wala ubaLa imana pun , p~da masa sekaranb , j i ka dirujuk kepada 
para s iswnz~h , k~l lihatan peratus mereka yang menganggur sc-
makin meningkat sehing~a menjddi satu masalah yang besar ke-
pad1 negara •. Kesannya , pihdk ke rajaan serine diper salahkan 
dan t c rpaksa pula menycdiakan berbagdi pLojek dnn program 
untuk menJntnsi mn~·al~h t.erscbut . Jui..;t.eru itu , hubunga n serta 
d i ..;:itu pilwk y<rng L.1in ,. adc1lrill ~w11~Clt pPrlu . T::inpa pcrsc -
fnhnmnn d i. cinLan1 keuuHnyC.l ,, uudhn mercdnkan isu ini t.idak akon 
b h ·1 b 'k
12 
er ·1::; i ct enc rn n l • 
menClnjung M:il0ysin pndu t.o hu11 19b2 adalah G per1tus . Kemud ian 
,t.:ada tc:ihun 1967/68 , kadar penwn11t·tur1n t~lnh rncnint_'k·1t kep"ldn 
6 . 8 per3tus . P0d~1 tnhun 1972 , kt1d•lr ini meninekat lagi kepada 
7. '.; peralus . Peni.ngkat.An ini disebabk~n olen faktor pertarn-
bahan penc.luduk Llnn kema.::rnkan pekerja baru ke dalam pasaran 
buruh •. Namun begitu , t;asaran buruh yang mempunyai pel uang 
pe kerjaan yane ternad menyeba bkan b ila ngan pekerja yang d i -
amb il untuk beke r ja tidak se imbang denclan kema sukann1 a . Pada 










tahun 1975 , bilan~dn ~endanbgur menin 0 kat kepada kira - k i ra 
74 peratus !~ An~ka -an~ka 1an~ tertera di atas , tidak mengam-
bil kira mereka yan~ men 0 alam i masalah ~enbangcuran tiddk ke-
tara . J ikci cl i.Jmb il kira "tenaga buruh yang menwalami masalah 
pengan geuran "ti<lak ke t ara , maka jumlah ffiL reka lebih besar ter-
utama aekali d i l~arbanda r . 
Di dnlam veml>t!nL<Jngan kertas kerjanya di Sem inar Belia 
Da n Alum Sckital' , inc i k L,h<1k .3hac.1 ri t elnh melih<:1t peng;:rngguran 
di bandAr dan luttrbnndc:ir . Diny Jt,t-ikan onha wa peng<rne,;Juran di-
bandar- bandar cialc=tm net..;n·a Haloysia lebin Lcruk jikn dibanding-
kan denGnn di luarbJnct1r . Beliau mrnj >laskan l~~i b~hawa ke -
tidClkse imbJnt,n n ini lrnrL1ku ker ·1n·1 pelu<1ng !L'klrj"ldn d i luar-
bc:ind~1r lebih muiHh cliperolchi teruLnrna di bLl;lnc 1wrtanian •. 
Sepuluh tnhu n kemud inn , JKHIA tnh un 197? , pcngc.1 nggura n 
<l i bandd r t elah m~n i nt;k 1 t l<epa<la 10 •. 2 J er.i tu :; . St men t,ar-1 pe -
14 
n~an.;gurnn di l udroami.i r pul..l men inuk,1 L kt-Jn h 6 per atus . 
Peninuk it.an k.tddr in i , LeruLJmJ <l i u.imt r , adc1lah riisebabkan 
olch iroses urb·rnisa.3 i. A!Jabila l>erltikunya proses ini , maka 
sudnh LenLu per"tambahan penduduk di oanddr meningKat dan me~yebab 
kan eluang pekerjaan semak in sukar . Selain daripada itu , pro-
ses pentn i jrahan yang berlaku samada dari luarba n da r ke banda r 
lj . Lihnt ~in6gua n Timur , April 1 97 G ~ 
14 . I~Jbnk Shn:..i r i , UrbAniGa::> i Dan Pcn(,jt1 DtA5Urnn cl i MnlH y siu , in 
:~'''° in·1 r :n•.:] ia }):rn A 1.1111 ~vk l L:t r 1 S) ll I 11g 1 ? 1 !·h• l 1 C)'( ) , 










atau d<1ri bandar ke oand1r lain aiau ddri ~.ktu negeri ke negeri 
lain atoll dcH'i satu neGard ke ne5ara lain , akan merumitkan 
lcigi keadaan in i.. 
Penbanb6Uran di Semenanjung Malaysia , m~n~ikut Laporan 
:\m Banci Penducluk .•1alays ia 1970 , kt?bd11yakan mereka yani,; ter-
libat ialnh para l.ielia . Di <l ilam buku Rancangan Malaysia ke -
Dua 1971 - 1975 , 112bih u4 1;er a tus dclri jumloh pen0 anggur bc>r-
umur di. rntara 1 j hi.n1.:1i)l ~J Li.lhun •. l\Hln tahun 197 6 , jumlal 
ini rneninuk,iL kep~1da 75 pt.H'cd,us ! .5 Kadnr pt?r tumbuhan y·rng pesat 
lia lep.rnan uckolah kc chl;irn p<1!>c1 rcin buruh . Mereka ini pula 
kurnng pent.:.:-il unan , kennllil'nll .in t idi.lk mcmpu11y.1 i mt.•mpunya i 
kcp<rndn inn ;1kndemil< y.in._. ba ik di cl<ilcirn u~>.ih c 1 lllPl't-but peluan~ 
v01<crjnan ya ne nda •. Ak\)it'ny,1 mcrekJ ini alwn kctint.;f5alon 
kcrana tid3k (i,1 11n t, bl.!rSuinG dun 0uu pcnco.Jri kt.rjc.1 yanG tclClh 
· ng6al\3n semasn mcnunjukkun 1,;1lrnwn kvd ir pcng.ingt ur';}n 
telah mc11int;,k1t d,1r i ) . 7 per~1Lus p<1du Lnhun 1')80 kepadu 8 . 7 
peraLus pada tahun 1986 . Kira - kita 684 , 200 ornng dianggarkan 
okan mengJn5~ur pada tahun 1990 .. lni bermakna pen~anggur~n 
akan menin5kat kepada 10 . 1 peratus pada tahun 1990 (daripada 
9 . 7 peratus ~3da tahun 1 987) ~6 Keadaan ini berlaku disebabkan 
oleh kelemodpan ekonomi , pertambahan penduduk yang pesat 
dan ueroac;ai foktor lain . Jika kita per hatikan Setala data -
15 . li'1poran Arn .&1nci .l:'emluduk Mnlriyolcl lCJ'/O , Jclb, Pernngk:1nn 
fri;1l:,y.1i:J , Ku:da Lumpur , 1<J'('l . 11 .1 1 ; lff/ - 1CJ 1 . 










data Rancf! n t;an Malaysici Ke IJirna , dida1mti kad~1r penye1 t aa n 
t ennga uuruh ynaG pe .. at ke dah-im pas 1ran Luruh juga menyebnb-
memnyebabkan kel'ajCJan tidak mampu u ntuk rne11yed i ak8 n peker-
j aan un Luk sernua . Di t ambah dent..an 1Jerkembangan ekonorn i yang 
perl aha n , mrsal2h ; ni a ijcrnukA akan rnenjaui semaki 1 tt rult.. 
bu ruh d ·ri ...... 1 pd~ er j i j •1 :; 1 n._, n 1 :n1JJ. .liued l[I n.nn o leh kera j aa n ,, 
s i l8 lihat. j..:HiuaJ 2 : 1 cil ua~.1h . 
19u 1- us ..,, 1986- 90 % ,u 
Ka cl ·1 r pcnyertnnn 80U , J()l) 1 ()() B08 , 800 1 ()() 
t1 nru ..., l .r·1 1h 
Y·1 11t mamlJU 65 1 , bOO 80.( 645 , ?00 73 . 3 
u i sed iakan 
Sumbei. : l ~ t.1 H,1.L'i.1n , RclOll 1.1 Okt .1 '387 , m/ s ; 10 
Ju ... >tei.·u Ltu , lt oah.1 ke arun pon;ele..;aiH11 kPpdda ma...;alah. 
i ni na1'u s aij,ilank3n .. Di syorkan aba r dilakukan penc,u't:ahsua i an 
di dalam kursus - kursus d i i nst itus i sektor awam bawi menambah-
k~n l·n. inein kernah iran s..lpaya i a ny<=i sesua i dent.:.an k epe-rluan '13 -
j u~rin . Di 3 unpin(..; i tu , peru b::ihan s i kap tcrh::idap pekLrja::in 
jue;:-i .J~1nt.,.:it i1r:nL i n0 sup~lyn cl isc la rn~;kall J. l· 110<1n kepi rl 1<Jn t1') r -










2 : 4 Huraian Konscp- Konsep 
a) Pencang8uran : 
Konsep penbanb~uran yan~ d i maksuukan d i sini berka:Lan 
(pcngang~uran sepenuh mn:..;Cl ) d..in y~nu me:npu11yai yekerj aan SJm-
pcnurne;:rur~:rn d ii.:~t julr~ J Lkn Le<->orika11 kcpada dua j,rn i s ia itu 
1'e11 t,ani;t;uron ~t<Li1 u~1n t.iuak <lkti.f ~7 lenr,nngcurnn aktif ter-




d I Jl G~k i L. 
Mcnu u~cu kc r j.i lniru. 
Scu.l nc mcnunueu jaw •. qnin pern ohou rn kcr j;J , 
18 
t•:l'Ob,1ng~c1p uir i 111\!l't'l\il Li dnk Ocrkelc1yukan •. 
.Di dalam konL1.?k ini , ot.?. LOrdnL J. i lt.c1 t akan "Lekerj 1 ~r~Lilo 
ia mempunyni pen.1 ~!Jata n ynnu d iangc'1p Letdp d:Jn yanci men~anm.:ur 
iJUla , t idnk men_I;u11ya i p1.. ker jaan tetapi uerseJ i a dar san~~up 
mer.eri.1~ p kerjaan <1pabila dita .... arl<an . Selain uciri ada jenis-
1 ~, • L·1porf1n l~nJ tduk Ifo keri Jonor , J~bat~.·rn Per~ngknan 
i·h·•lC1ycici , Y..u<=il::i Lumpur ,, 198 4 •. 1181 : (, 1 . 










jenis pen5an5guran yBn0 telah dis1...but1.an tadi , terdapat be -
berkaitan denga n kadar keluar masuk yang normal di ala m peker-
jaan .. Pen~angt?;uran berstruktur pula berlaku apabila penyela -
ra sa n tidak bcrlaku pada kaaar ycinb LliLLarapkan di mana permin-
taan un t uk fnktor pengeluaran lebih pesnt dJ ripada pe nawaran 
buruh . Akhir sekali Lerdapat jut:,a jenis pen5anggur an ketara 
dn n t ida k ke taro .. .Pe nL..cJ nggur in kc ta r H ti:"' rd ir i Jar ipa da pe -
nga nggur yang Liddk mempu11ya i ::;;clJarH nc; pcke rjoan , manakala 
Pent;an~e,;ura n L id.i k kt"' t. <l ra pula meru juk ke p:"l clc1 pd ra pe n ~;;ingeur 
Y<3 nt; mempunj'di pekcrjwn :-\nffil in <Jn ynnt: tidnk tet::ip~9 
b) K~rja : 
Kerja adi.Jhih :1.iL11 11..;1hu llll'lllbuat, .Jl.!~.rnnLu . •rujunn 
usahn it.u dil1kukan i:1lc1h ..inLtk mcncdri m1fk1h di •lalum men-
capa i kehidu1.ir1 Y•lllw ~Jt;!mpu rn.;~U Bek11rj a j utja l>ertJju· n untuk 
mendapntkon upah •. Uµnh pula uerLcintung kt!1md'i bany'1 knyd kerja 
yan~ d iLakukan . Di dnlam melakukdn u1 ..;uLJ Lu k•r j a , ia mem~rlu -
kan peneliticHl , meri...l.iJ.i.:iL pPnjcla.;o n clc1n uoleh clil akJ k3n di-
dalam peja ba t ataupun di luar pejubaL . Taraf pe ke r jaa n ini , 
ditentukan oleh per aturan ya ng tertentu mengikut bidang pe -
kerjaan yanb diceburi . Ba6 i peker jaan yang memerlukan ke-
mahira n , latihan perlu d i beri terlebih dahul u untuk mendapat-
kAn hasil kepuasa n yang tingg i ~ 
19 . Op . c it ., Luporun Am Banci l.Jencluduk f·hlayuia , Hnl : i - iv 










Ketika meneliti konsep bekerja , kita mesti memikirkan 
sejauh manakah pekerjaan itu memberi masalah dan adakah mcreka 
yang t erlibat mampu menjiwai pekerjaan mereka .. Kesan daripadn 
itu , aknn dapaL memberi peluan~ kcpada pekerja unluk mendripat-
kan kedudukan yRng lebih baik d i ma~a akan aatang . Mengikut 
ahli ekonomi , konsep kerja ini berhubun~ Jendan sumbe r da n 
usaha •. Manus ia mt>nt i 11tt:~ne5unaknn sumber-sumb~r yang ada dan 
menukarknn nerd<a kep.1 la lJentuk yang d ikchendak i. In i ter-
mDsuklnh bLd<1ne; produk tiv iti d,in pengcd.Jrn n . Me nts ikut ahli 
ekonomi juca , mcr,,ka m1·l ihat kerjn sebA(3 i buruh y-rng rnrm-
b . l . 2 1 taya <1 ntn.en ~w Lu :.;dm<l ..i u1 . 
Scmentar.1 itu , bn~i ahli ... osiol gi , penGlibatan eescorant; 
; 
i.rntu bentuk or0·ini.uo!.3i . .rnsL.ll yant,: dlp.illt'~ il ' lrnbung·1n kcrjn ~ 
Ini b1~rmnkslld 1pnb tln HesPornnc 1nelnkaan.ik.1n fH!Juat i :'!ktiv iti , 
maka mer1 Im alwn berunnha mcnc<1pa i. olljckt if yanc cliinei.nkan .. 
Di d~lnm ma.·yarakat , terdapat Jr>kur.rn0- kurangnya dua jenis 
orgnnist:isi kerjn iaitu merck(l y.int_: m..:l11kukJn pckerjaan se-
paruh masn atau men0nnggup se lnit,;ni hobi. Satu lagi ialah , 
mcreko yang mclAkukan kerja sepenuh masn . Eag i masyarakat 
moden , kerja biasa nya dike na l pasti seba~ai sesuatu yang ber-
hubunGan denuan pencorian dalam hidup .. Kerja juga mempunyRi 
rr.ukna biolot.:ikHl da n phisiologikal yan t;S luas .. Ia betlawanan 
tlPngan maksud rehat~2 
?1 . Edw<-Jrd Grona ,. v/ork And Society , 1rhc Thomas Y. Cr owell 
Cor!lprny , Ne'11 fork , 1()67. 11.iJ : ~ - <) . 










Hanna Arendt melih~t ker ja sebaga i : 
11 As i see it , there are basically only 
two kind of work ~ One is the sort that in the main is done 
fo r iis own sake .. Attached to it are on notions of bosses 
or cl6cks or profits or Wdues and usually it proves rewarding 
in itself. The other sort i s that which is normally done 
in return for a weekl.} Welt_;e at clocki:> , in factories , on 
building site..; ,, down piLs .. here one is a slave to time keeping , 
norms , incentive an, procedure 11 ~. 3 
Junteru i tu , bckcrjn dnpa t dikatceorikon kepada tiga 
tujuan : 
i) Kon5C!l bekt'rj~l kcr~1nn upc.i11 . 
i i) BekL)rj a untuk mentlu pnLka11 untunc aLnu fneduh . 
iii) Bek~r j~1 ocng.rn t.idclk mL·nd.ip.Jt t.n:iycH'an .>eperL i 
kc 1 ua rt.~a .. 
Sementara itu , peke r jaun jUt,,O ddlJdL uibarwgikun kepaoa empat 
kelas iaitu pckerjJ ~ majikun , pckcrj~ sen<liri dan pekerja tan-
pa gaj i.. Dori kelns - keLJs ini , jenis pekerjaan pula terbaha g i 
kepada bebernpa bahagian : 
?'' .) . 
i) Peke r ja profesional dan teknikal . 
ii) Pentadbira n dan pengurusan ~ 
i ii) P~n~keranian da n yan~ berkaitan dengannya ~ 
iv ) Ju ru j ua 1 










v) Perr<h i dma t an 
vi) Peker ja pertania n , penterna kan , ~erhuta na n , 
nel aya n da n be rburu . 
vii) Pekerja pengeluaran da n yang seumpa manya , peng-
eerak ala t penga ngkutan don buruh~ 4 
c) Guna t em:i ea : 
Kons ep gun t ena ga terdini 1dHripRda mereka yang 
t er mas uk d i d 1l am Lena~a kerja do n a iba ha gikan kepa da : 
i) M:.1 j ikan : Mer ekR ya nu mempunya i sckurang- kurangnya 
Gntu or anJ p0kerja .. 
ii) I c ke r j 1 : Or·:in c: ya ng bl' ker jn un tuk ... 1eGeor'ln .r bo Ti 
men clrqn t k •. in bC!yo rnn .. 
iii) Pc l< e r jn ne n<.l i ri : Or 1n~ y ~1n lH. k 1:rj 1 ~P nd iri d in 
li l ~1k 111 •nGup,1h or ung la in wa l ou pun merekC'l 
mernpuny<1i pembunlu kelunq~cl .. 
iv) PckC' r j(l k P lU8 r un la npa tjCl j i : OrtJil t' rine bekerja 
t anpa bayara n d i Je bunh l udn ne da n per -
nb g(-)an y<1ng tl iuru :;k.in o ) p h seseor ang ahli 
sel<1 in da ripatla kelua r ea itu .. 
v) I en c~ ri kerj J pertama : Orang yanL tidak pernah be-
kerja da n sedang mencari kerja buat kali 
pertama ~ 5 
24 .. Lapordn Penyin 3atan Tcna~a Buruh , April/ Me i 1974 , 
Jabutan l'erane kaan Viala y n ia , K. TJ ., 197 ;, . Hal ~ 69 - 70 .. 









GunatenaBa 1 enuh ada lah , mt'.rek 1 yanti Ler-:ida di alnm peker jn<Hl 
d i dalam pelbat;ai bidcrng . Ini ber11akn1 semua t ennea kerjn 
tFlah d i gunakan uen~1n s~1en~hnya uaLi memenuhi kep · rl~~n pe-
ker jaa n dan pembrl ngunan nc~ra r Justeru itu , j ika ~cseor~ns 
yang bekerja I ~rana -.tpon dCln l<.) r ada cl i lcilnm suas8na menc1ri 
kcr j,1 , rn,1k.1 i<l d ik i t'<1 berada d. i <h L 1 m L''nagn buruh r Oleh yang 
rtcrel;.,1 y .1: 1 b l<c r ju l<.11r,1ne, I 11· i junlnh j~m kf•rj 1 
yon5 rentl~1h cl i ~;.~npi1tG ju:nlnh jnm l'•'rj·1 ynnt_: ti hk 
begiLu pendel<. 
Sehununt,Hn dt-> nc.:;1n JUintt.• ncJ~cJ ti i Malay.;ia , i ertumuuhcin penduduk 
tC1hun~1n aeClk "tincc i. }\hl<l tahun 198) , k:1dt=ir tencJg~ kerj u te r -
tambah 2 .1 peratus uan dijan~ka beriam'Lah padc:i 1987: 6 Gun~tenac'::a 
di Malc,y~·ia cl<il~~m tdhun 1985 , kira - kira G1 per atus dan ke -
uany 1kdn mtr~ka terdiri d~r ipa da belia ya n6 bc r umur d L ddlam 
lenlJkonca r1 1 ~ ti int;lja 34 l ahun . 










Jari kdjian y.1nL Ltlu , 1ada tahun 1970 hingga 197 5 , 
e konomi Mc:i lays i~ tcl<J h men ca pa i !Jertumb.than t:una tE>nfl ga 3 . 3 pe -
rr-itus ti1p tahun . Keddaan ini 1ienuha...,i.lk~n kir-1 - kir a 588 , COO 
ptkerjuun ba ru Kepada p~nQuduk . Wal8upun kada r peker jaan baru 
r;:,i t us dnlrim tahun 1(J/'J , t t tap i jumL1h ptrncjangc;ur~n pada tshun 
1975 r.msih lClgi l0~.1r . 7 .·:~lalui IHr Lu'Tlt"uhan ekonomi di dala!':l 
F'2'ny i ar-atd n Tcrw 6a ~nruh , Kua l a Lumpur , I l77 , menl~p~t i 1 . 8 11 e -
r1 tu.> ll.ir i p,g<l. ~ l.t..n.:ig<1 ou i·uh dL S(•nwnunjun 1s Mnl<Jy·ia ,ne r upa kan 
li d1lam kumpu l ~n urnur 15 h inHgA 24 tahu n . K~ta nyakan dari guna -
Lenatia tiJ~k penuh di d1pa1;i Ja l am s0kto r per ta n ian ia i tu , 46 •. 7 
pr r~tus , ui sekto r pe r usahaan 24 . 5 per a t us dan d i sektor per -
dagi1nt,M1 lnn i,l~ rknidrna tan pu l a se bi:l nyak 28 . 8 peratus o j)~ri per-
27 .. H:1rchcH'c111 .;ln~:h Kncr<1, Mi l< r·ot• lrnnom i Pl'inidp Dan A! lika i , 











3 :1 Latarbelakanti Lokasi (Pengenalan) 
Kaw0san yang dipilih untuk kajian ini ialah kawasan di-
sek i tar daerah Kulai , Johor . S8s.iran vent ing bagi pengkaj i 
ialah kawa aa n lu1rbandar . Memandangkan kawasan lua r ba ndar 
kurcrng menda1Ja t perhatian para pen~kaji t e ru tamanya d i Malaysia , 
maka adalah perlu peI'k.Jra i n i ditinjau dcncan mendalam agar 
para pembaca aedar bahawe maay1r~kdt luarbanda r juga meng-
hu da p i ma .. rnla h Gos ici 1 y .i nr; po tut d ibe r i 1 erhd t i 'Jn . Be b1·ra pa 
persoal~n ynnL ti r. bul r~c1 crti ad.1kah tPrd 1 at 1Jcng0nggurnn 
di kaw:1snn l u;11 bnnchr , .1cl.1k·Jh kild 1r ini lcbih tinc;c i 1t1u 
sebalikn}1 jikn lilmndint..,kin denc-1n k<1d.,r ient.~nc.:;.uran di 
bandtll' cl.1n cHi:1l<nh p~n6fll1t,(::;lH di 111nrbnnd 1r i ercliri d 1l'ipHla 
pen, 1nl·snr !::>Cl enuh mci • .rn ) Lau B1•b:1l iknya 1kan terj<.JW!lb a i 
d1lam k()jian ini. 
Ka j i an ini b<1nycu. mE>mbcrik:in tum1mc:in kepa cb bebern~a 
aspe k penti11e yang d i. lin.it ...;ecarn p~rlmndint.:an 1nL1r1 dua 
kumpulon etnik y8 nu terbe~nr d i Molayuin LaiLu Mel1yu din 
Cina . umpuan utdma ialnh beliD - bclia yan5 berumur ant ora 
15 hinug<l 35 Lnhun •. Un tuk menCHIJD i tujuan t e r sebu t , dua 
kawaJa n luaroandar telah d ipilih i a itu kampung Aye r Man is 
dan kampunc.; Sedenak •. Dua ka wasan in i d ip il ih oerdasa rkan 
terdapatnya beLerapa persamaan Glau hampir sama uaik 4a ri 
Heg i jumlah pc nduduk , kawasa n Beografi , aktiviti ekonomi lan 
beb'!r;qJ;.J ns111?k lain . Di sini verlu dijelaukan bClhawa l<ampunt: 
Ayer M:inir1 mcw·1kili f,enduduk Meloyu . Sementrirn ~~nm1uni.; 
Sr:cl·n~1k rn'.!w1kili J11·nd1duk G111t1 . KPd1w - ch1 d l<1m1un1, lni di -









nya j~uh dari bnndar , juml~h penduduh y~n~ sed i kit , 1ktivit i 
ekonom iny·1 bnnyn k be r J~in tung kep·1 dC'l I;ertn n ic:i n , I>erhu bun ea n 
3 : 2 Di"lerah r:ulCl i 
Kula i <idalah ctb..ldh Jaerah kecil ii ne~eri Jonor . DGerah 
1<)76 l<n1 teJah tl ircl~ rnik·1n olt?h Mentc>ri Ecs·~r Joho.: pad 1 w::iktu 
itu i~ i Lu Tin si·i flj . OtiHnn•1 b . S11r1l . Mern:lndc1nel<an k:1wosan 
ini telah lij 1dikan ~e buah <laerah kecil tlun seou~i ~ enJan 
S1•hPt1P'ny1 dn 'rlh i i 1 · lkny1 lchih kul"i!l~ tiGa 1uluh 
l<i:n1 t;er ! :-:l !'i brnlu· ,Julw1· '.&hru . fa11~·ny1 le'tih kur·a .ne dun 
pulnh l irm k ilornet<"r den"nn j tmloh pc11c111 luk ~J1·•t"11 Hi It r , r-r, 1 
29 Or"lnL . PHtln "1m11y1 , kUW'lS<rn ini 111.• r 11p1kan k·1watrnn pert·'n icin 
/.1 1ai bnnyak bt:r6'H1tuni: lhJda hnsil per tanian . K:nyAta~rn ini 
juea mprmnjuJ.:~Hn oahnwa 3ebahagian Le~ar daripaua r.en_d :duk 











3vt-::loh dijnlHnk .. 1n ao·3L;PlULk , •lLlq_,rJti , iaerah K1il ·ii 
m~ mpuny:.ii 11.bi •J cl iri lim~1 Ldah .2BLD., rrntS 1:11:;n0u ..::~1 lw k;1n t'Jn;nmn 
0 ~ta h la n kel11Ja ~Cl\.it . Ini ~t:?r.-:u su k F.SL.J.\. '.Laib A!lllak , 1?£LJ)\ 
.Duk il Beu~r , J'21JA. Suncl i S3yunt_; , :-...::wA Bul< i t 3.1t..i , .,_;TJD,\ 
P·~s ir RJja , ;-:zLDi. lt?ngeli 'rinmr , F...:L.J\. 13ukit J.1n111n 18n 1"_,::SJA. 
In:ifl . 1)i sampinu i\,u , terda1J8t j ug. aydrik3t- sy'1rikJL dn n 
lmdan- l ~Hh!1 tl;rt~nLu ydnu menuus~tlhlknn tan:rn'an la l'lng sec1r::-i 
bcsnr- b1!s·1r::ln . ...onlohr.~«1 i;epel't.L Si11° )1rl>y , Yul"' 011.to 
Plcint'ltion l<ln J~b<1 ua i11y·1 . Ini meru11·,,kan satu bukli ya ng 
n1t.!nttnjttkk::in lnli 1w::i d .-rill ~~u la i me1·u1 ·1k·1n k<1w1son 1rnrt-1n i'ln . 
Jel;1in l:1ri1Ji ;.1 Hl\ Li vi t i pLl'Ln 1JiHn , ppn Juluk cl·H·r·Jh 
K1ll·>i j u1.1a meny t' l ' L\.l i d<L. · j:.Jn1 di bi1c-i11g perr..iaiJRnn , ... klor 
awn111 d :t!l :.;wn.·t·1 . Di ~ 1rni in.s i t.u , n_ne,w L •r t. lbuhnyn ka ·rn.;·in 
pc.rcla3an-..>1n b1.;o;iu di SPrnii , 111 1k 1 • • Jd1 Ler tu lrH~n1h Kulai ticl 1k 
ketLueL:~ili..ln lii i 1] · 1111 m 111.:t1r·1 i p e1111>1nJtlll'll1 di bi l :ir1g pc r: indu~;tri::ln . 
D~n._,nn Ler.,ic:ip3 t; i-.1111H iny,1 p.1r~1 peLilHH' ~1 s iri0 l<l!l L•"'!llp:')t'i n y1 n g 
m~nl irikan kllang - kL11nc di knw.imu1 tcru•?Out , main JiElnnne 
pekl~r jrrn11 t erlmlrn luc1s khu:rn~rnya l<1•p'1cla pencl iduk cl 1n l e l i, 
Lempna·1 . Olr>h it.u mnu.iluh p~11L1nggur.H1 1Jp'1 t likur1nt,;kan .. 
'I'fl'11h:-lh ' i0 l ae;i , d"'llucln A IU!lYR p1!lna ng yn111..> banyc:ik di b i dnng pe r -
tania n m:-lka usnhe mendapntka n pPkt.~ r jBan uukanlah satu ma:;;:ilah 
Yan~ beJi ~ khu3usnya ba&i para p~LC3r i kerja 1~ng tidnk CTP -
mi1 ih p:k.:-rjac:in . 
·~laY1un t · rJ~pHt oanya k pcluan~ p~ker jaan d i daerah 
Y..uJ 11 i tt.LJ! i ir,(jf;ih t c r dapat j ut.a .rnb il;:lne:, 1n para bcl i a yi:111g 
1m1:') in rw:n, ... ~n~gu1 · kera na kurcin t_; b r ,· r 1 t t c r had a p lw r ja t ... _ 
ut-1m11 'll oil:1ng u rL.rni:1n . Ini t . r lnh1 t.;,.rutumtny ·1 I< pad~ 










bahawa pekerjaan tersebu~ tidak sesuai dengan mereka . Kesan 
dariparta itu , maka berlaku l ah pen~hijrahan di kalangan para 
belia . Tumpuan para belia ini ialah di bandnr Johor Bahru , 
Pns ir Gudang d rn S intsapura . Oleh l<erann berl::i kunya pengh ijrah-
an ke kni,.n~;an lucir , maka be rlaku kekur.1ngn n t enagn buruh di-
bid.:in g pertani<=1n . Untuk me .1c3 m:pung k f:kurCinean ini , maka r ama i 
pen~h ijrah-penehijrnh dnri daerah dn n neberi lain berhij rah 
ke Kulf! i. 
l engh i jrah-penGhijr~h yang berhijrah ke Kulai ini , ke -
bC'lny:1k:innya d·1 Lane ddri utcn·a se ,icrti Mel 1ka , Per-1k da n la in-
1<1 in la t..> i. Tuju in merekn ial.1h untuk mengi:Ji kekoso n~a n 
peker j l 10 Y•'°b t; i dn k di is i ol~h pe nduduk tern pa tan. Kcda Langan 
merekn ini dic.t1lBnt,;i oleh s:iucldr.i m, ra dc1n r1kan- r'1kan . Selain 
itu , che ah ltd .iU t..~l tordnpdl. l"nn1 i pcngni.i r.ih- 1Hrn~hijra'1 
I ndones i f! s~11n.o1d;.i Sl'CHra s . h ntd tl har1m .. Pengh i jr~1h y3ne bcr-
hijr 1h kc sini .3t'C~u· · 1 h•1ram dipanggil p..,.n :l<J LDng hnr~1 m~9 Mereka 
ini d i t-11n bi.1 l ~l<.r?rj.1 cl i b°J~ld) ;J l:lU .l.id·l n...,-1 Hhrng mil lk auing 
dan pers~ndiri:in . f\1crt!lw diamlJil ~1l•l>.i 0c:i i t~nugc.1 buruh oleh 
sanguup mener i ma u1~h yan6 murnh . Di J '1mpinti itu , pihak 
m'1jikan jUJ <-l lia ra t menjimatkan ko s pembiayaan . 
29 . P1=>nd ltang harFtm ialah pendatang- pend 1tang dari In_donesirl , 
Vic tn:rn1 atutl ncJ<"ira - negara lain , di mflna kemasukan mereka 
ini ti f};1k :nh dciri se~ i und;ing- und·ing net,ard. Bagi pen-
cl:i tnn e ln<lone:3 ia , mereka in i b ia ~d 11yn incnyc ludup mu :..;uk 










3: 3 Kampung Ayer Manis 
Kampun~ Ayer Manis adalah sebuah kawa sa n luarba ndar yang 
l etaknya lebih kurang tiga belas ~ ilome te r jauhnya dn ri pekJn 
Kulai . Hampir 100 perat~s dar ipaoa jumlah pcnduduknya adalah 
kaum Melayu .. Luo s kam!Jung ini pula l ebih kurang 100 ekar~O 
Untuk sampai ke kampung in i , pada amnyH tidaklah beg i tu sukar 
keram1 i a nya t crl e L'1 k berha mpira n dengan jalan uta ma Johar Bah-
ru - Air Hita m ~ Ala t pengangkutnn yang Lcrdapat di kawasa n ini 
ialah bas penumpang ~yarikat South Jo har y9 n6 mcmberikan per-
khidmo L;:in perjal<lnan clr:i ri Johar Bahru ke Air Hitam . 
Se la in l l.i r i 1Jndrl mcngguna k·1n perkh i dmri t a n bns pe numpa ng , 
t crct a_l.;a L jn()1 pcrkhidmu Lan kcreto Sl·w~ 1 tTcksi) . Salu lagi s is-
t ern penLa nc kuL,in ytlnu d i gundkcin ol~h JJt•JHluduk d i ko1111Jung ini 
.) l 
i al"lh pcrkhidrn·1Lnn Lek. i ... Jpu . \'/<Jl.Jupun Lercinpn t kemudnhnn d1ri 
see i sistem penlla n ~)<U Liln , t e t...ipi unluk ;-;Dmp-ii ke knwnsan pc -
ruma han ynne lcbih j~ uh , ~enduduk l nmpun~ lcrpakoa me negunakan 
La s ikc:tl 8 tau motos i kHl kerc:1no di kawa s cin- knwai-rn n bt.Jini , !Jer-
khidmatan 'La s ddn teksi Lidak d0pat dij·1 l a nk;:i n . lni kerana 
Kampunf Ayer Manis ini merupakHn kawas~ n p rtan ia n . 
Ini dibuktika n lenfH n terdapatny3 kawasan penanama~ getah yang 
me luas d i kampung tersebut •. Selain dar ipa da tanaman ge tan, pen -
dudu k di s ini juga menanam kelapa sawit dan s ed i kit koko p Oleh 
)0 •. Ant.,k'J -nn...;ka ini d.idapati daripada kete rangan yang t elah 
dibuat oleh Kelua Ka mpun g Ayer Muniuo. 









kerana kampunL> Ayer Ma nis ini merupakan kawasan pertanian ,1 
rnc:ika s udah tentu sebahagian besnr dar i pada aktiviti e konominya 
be r Gantung kepada pertan ian .. Di Sdmp inc; tanama n ge t a h da n 
kelapa saw it sebaL>a i tanaman u"tama ,. terdapat juga tanarn.:.in 
sa mpinean yant,; la in ...;1:bclun i sumber pen chpntan tamb'1h3n . Ta -
nama n- tanaman tersebuL deperti pisanc , ubi kayu , tebu , ubi 
ke l ede k dan li:l in- lo i n •. 
Dar i jurnlah .1. L'tHluduk )ans d i.inggark3n ..;er·1mn i 11 60 o r an6 , 
u i npnt i separuh d 1rip 1d 'i :nereka ini lerliLat di bidang per-
l~1nian •. Ini dip.i t d ip' r h.1 tik;rn cli dalnm j<Jc.tunl di oa w:ih : 
Ju cl u:il 3 : 1 'r;.llm r-1n jenis pekL•rj,J<.in UClbi penduduk 
A.y e r M-1 n i. · .. 
Berk bun De k 1: r .i .i di :1t. k lo 1· l>t:! r J1 i u aa pcna r1 
,l\.~1111 dnn OWH!l l 1 
5or'> ~ 3 .. )% 3. 3% 3. 3% 
Dc-1ri jadual 3 ~ 1 , Le rnyc1 La ?O p1.n~·1 Lu :; !J'..!lldnduk k irnpunt; ti..yer 
flianis terdiri J1ripJlic.1 !J~kt?bun :.;am 1d.n ~;eba~a i penoreh ge t ah , 
PL>kebun kel1pu s.n,it awu ~:;ebac:,a inyi::l .. l n i kerann tioleh di-
katnk8n bahawa sepa ruh daripJda penduduk k~m~unL ini memilik i 
kebun ::Je nd iri~ llanyci sedikit sah;;i j a yang terlibat d i da l ara 
bidJ n 0 perniaeaan iaitu 3 .. 3 peratus •. Ini J ise babkan kawasan 
tPr.,ebut tid1k .:;tr atetl ik untuk me nj a lankan perniagaan . Tam-
bHh~n laci , untuk mcmbuka perniagaan , pendudu k d i sin i kurang 
morh l fon IJela neJa n . Dari jadual ) : 1 jut,c:i n i dapati scpa ruh d1 ri -










·~[1mnn bcg i t 1t , mLr,.,ko ini m~~;U1 l~ui •llP!lG r j 'k;in l<ebun yang ada 
l1'lnt.'l'1 libantu o l eh a"1li l:~luar~:i ::msin~- ·n·i;ing . 
·)i dr:ilCJ:n U:Ji1h 1 mcr.·1j 1kan 1id1.1w ... er.ta~1idn d.: \<' m l'1g 
Aye"' I·:anis i·i , ,>ihrik :·_uc.,~C '? r bala!'ian K m:1jwn Getah 
1blaysi1) tel;;1h -:~ .. )'.ld.J~:~111 ierkhilm~tnn i':'lcrnbeli J.!n r n ·in[;kut 
l~etnh 1i nri ka.·w:·:in ini ke kiln11u Je t ah di iek1n Kulii . J·iu~t~rn 
t.uj·rnn untuk m·mh1-.,,.;k n ti.1.Lu'n K'!'Hll p·k tu11- t>k lu:1 ker.:il 
1i cir:i]Rm 'II ·ngus· h 1k Ill L 1na 3n I c·n·n uin t . Ini t.1~r1'H'UI~ juga 
HI t fj i:I L, J.'1·1ah };1n :-;ct>t 1i.:1ya . 
.wpert i y·irit: Lr lrih d iny.i t; ilnn ti rlel ih ·1.,a 1, p1 nc1mlu~: 
k;1 mpu n i i i lt: r~l i.r i 111 \~ecil , I kt rj 1 di · ·ktor 
~l{Q!.' IJ, I H'i l 1kn p1d 1 urnu .. .nyn , 
pen qnLl!l m rtkll ini 1 il1klnh lu 1r . K br:inyakanny--i 1 r 1:!1-
dAp1tnn ~ ri ig o,1ri ~500 . 00 tlRp l)uL·rn . K s.in11yH , l" m-iL J'tinu 
t r.c1k!:'>a m:-:.nj lnn1<C:rn k rj.1 - k1.;1•ja .;::lmj in n lln 1k 'll n 1mlnhk~n 
µ nd3.'.1tan ke) <aru1 . Uutuk mel ih l 1 11Jur111 pe·1 
Jndu~1 3 : "> "1lJur,1n pendq 1 L~1 n p .. nJucl1 i k Ayer. .·.'3ni · • 
P0 nd pn tar. ( ;..) Bi.l . ..... _ ·at .l r ( ~J ) 
-- ~00 '2.7 90 
50 1 - 1 00 ) 10 










Hasil dar i kajian JanL telqh dijal1nkan d i kampung ini , 
maka dapat dibuat kesimyulan tahciva i-enc·1pa i a!l ak8clem ik d i ka -
langan ar,ak- anc1k i-enduau!{ lw m1JU!ll.. L i i tidal< bc 0 itu memu•1Sk3n .. 
Kebanyal<.rn merek<'l menerima _1.1enu.i 1 ik.~n seKolari reno )h dan me -
nen6ah . l ni munt,;Kin disebcJbkan oleh f~1ktor kemisKinan , sikc1p 
penuuduk yan0 tidak bt!Litu 1r.e!10 amlil ber:.it me:1 0 enai pela j aron 
anak - CJr.ak dnn JU 0 J alnm ::>ek itnr . 1famun bebitu ma ..Jih cJda segelin-
tir a.1ak- anak p~nuuouk l~ .HnI-iunt... i.1i 1ant... tel·1n Lerjay.J melanjut-
kan pel:JJdran ke 1erin~kai yan l lc.bih tinu., i. 
Da r i set.,i .;osial , paua umum11yc.1 l<arnpunw ini mempunyai 
kemn lahCln aJa.J y.Jnt, cuku ..:>eperli air , lr•lrik , lalii-ion umum dan 
lnin-l~tin . UnLuk ine11jnl:.rnkon kt>t..i1l'l11 <JG,1ma ml:Jalny::i , surt.l u 
lel1h didirikin . Bec...iLu jut .. u clit..ulunknn . tudJ• .wml1 · ~' 1u1eh11l11 
Ii 1<1:1 ·1..; 11 ini. 1.•n....,t.i1 L11~1 111 u11t..uL lllL:I1 ~ , l \111k 11 !Jt!!ll1dbir•1n 1J1~i 
muk im Ayer Halli..:/ y0r BL•rnuuu •. 1'leriuL·•1l pt' 1d ... ~p<Jl keLtw l".·1 ·npunu 
Ayer M<nti~; b l~u .i.1cjk \/iJ1 t..: u in Byrn in, l\1•l>;1j U«.111 lan kescj:1h-
lt.•r 1.in 11C!nthtl 1< ·t·ri '· i i.w d ija~)l d 111 i •t: l i l1~1r · 1 . Un Luk tuj w1:i 
l.er·sct)llt ,, setu,11 L1l ... 1irayd t.eLrn \tiuiri1:.d11 da!i di .;in ilnh ...;egala 
rna.3alal ) 1110 bt.:rk.1LL111 1ltJ11bdll ku1ll_t>lnw tJ i bincant..:' ·1n .. 
Selc.iri :ic 1....,.1·1 hasrat ketua kampun Ayer Mani3 taai , 
Sebu~H1 Ja . .itar1kud ·a Kampunu diLuLutiKan . Segala ma::,alah y-~. g 
timl:.ul akan diruJuk pada jawatankuasa i n i. Ahli Jawatankuasa 
~an~un~ i~ilah yan~ oertan~gun0jawa b d i dala~ menjR l ankan kerja -
ktT ju k ·Lrljikan deper ti goton b- royonu dan menu~uhkan perkum-
pula:i kccil sc.:perti perKu:apulan ko11panu , pe r kumpulan menbaca 









knmJ,;•1lan ~'asin i1l·1'.1 aktiviti min~t;;uan ba..;i penduduk kampung ~ 
Aktiviti ini dijRl1nkRn sam~ia di sur~u Rt1u di rumah- rum1h . 
\-i'1l ·1upun terJap'.1t b.1ny:-ik perintmpulan di kampunt,; Ayer 
Manis tetapi persaLuan knCJs nntuk pnr~ belia tilh1k oda . Nomun 
beeitu , p1ra belia masih uoleh m~nyertai pcrsatuan initu denGan 
melibntkan diri di dalom 1Jart i po l itik U1•iNO . Ada jubn di an -
t<lra mer elm y.H1~ 1111!1ne 0 tl n L; be b0r<q a Jav13 tan pent inL; ci i dn lam 
parLi . Di Hampinc itu , ~aro belia kampunL ini juga aktif di-
tlc:ilnrn SllKc1n . rel'Ok1 i nc:in y;.in~ 11opular iAl~h bolast?p;:ik , sep~k-
takrn\•' d ri n bC'l im i.11ton . 
D~11·i lJPlle re:111~n11 cli ~itn~• , nyntalcih balrnw\.l kam1Junc ini 
merup3k,1n sebunh k.1m1un;i,, y~int,; i.le.il di 1~1lll.i ciri- cir i tr11di3i 
IO:el.'.'lyu ma ih ,liperL<1lw11k:1n . IJ1111un bi •_;iLu , ;:1kibc1t 1i'lripo<.l.CJ kPf'fla-
Juk~111 nrns p •• rmo~lt.:11~111 (!>L'n~:iruh u~11·n L) 1·1·1kn pu 1·.1 JJPmlutluk k~1m­
punt; Ayer l•nnL:> jut;ti mendhadd!Ji bL·1·bnLJi m1.i<1l~h i;osL31 tcL'-
utC'lm"nyn Ji k<il H1~·1n bel i.ci •• MJ::cilah y·1nu nyn tn ici1nh pp111gP1rln 
najis df'lliJh lbn kecuri cHl.. ,Jc.1L.JLllnt,,iim~:1u pun rnc.1 .;H]llh ini d·11J1t 
dic:ita~3i keranH h8n.}'d fi('t,;tilLnLit· unh·Jj;1 y;1n& t~rlibc:lt . 
3 : ·1 I~~ rr pun( S~1.1e nu k 
1~31'1 un 0 Sedenak jut;8 merupnlrnn ~mtu lGgi k~wasan lu3r-
b -1:1 lar y1n~ tt:rchp<1t di d<ierah Ku lei i. Letaknys lelih k1rang 
tiG~ be>lns kilor.iete r dar i 1Jekan KLtl0i.. !Jamun begi.tu , untuk 
ma.;u:< v,..,. p 0 rkampun 0 an i ni , kita terr~aksa menempuh per) al;:;nan 
se j;1 ~h emp01 t k ilome t~r d.c:ir i s impa ng j8 lan besar Jo}10r !!a tru-









kel u<lSH n i n i , ka ,,a san terse but dc:i lat rend in un 0 k ira - k ira 2000 
ornn!i penduJuk d1n mempuny~i ha'T!pir 80 peratus penduduk Ci n3 , 1 5 
peratus pencluduk r·:eJayu d<rn 5 per3tus India??. ~istem pen~a !1gkutan 
ui kHmp rn c i ni n1...)1k nukar , rncikCJ kender:H111 motosikC11 t~lnh m~n -
panG ju5J wujud t etap i h.;:inya beroper a:3 i i i u1 knli St:hriri i3 i t u 
supu ju0a L1•ruHp.lt di s i ni tet pi b~roperci si :3•..!ki.lli - sek~lci 
kan kdW"l.;an 1t~ rL1 11 i.111 ker.·u11:1 ~~~billln~Hn bc!'1ar u;;u· i pad,1 penduduk-
nnnc1rnHn gc t'1h n 1n k~Jrip1 n<1wiL . thmun lH!Eitu , 1 eb0 nya ka n Jari -
mil ik L oleh syar i ko t - Jy.irikat Lr· 1·L1.•n t u LPt,1pi m·s.; Lh nd~ jug."l 
St.l..l~'l • 1ri1dd I terl i b:1t d1...11gan lH:!nHn:im.rn csetah d<1!1 ke-
la 1-C'l sr:i.. LL , penJuduk SeJe na k j ugn men ja l<-:111kH n keb i a t~ n men a .:iar.: 
;..JJur- s yJr,..n d L ta:Hh - tc:inah t erbia r untuk rr.cnambahr<a n su11ber 
penuapatan~3 SayJr - sayuran ~ersebut d i pasa r kan di ka wasa~ 










aktiv it i pertanian , 1/ 4 daripada penduauk di sin i menjalankan 
pernia~aan dan 1/4 laci bekerja seba 0 a i Luruh di seklor awam , 
swasta dan j~wa pdr8 ~esara . Unttk melihat jenis ~ck~• j3nn 
pendHtuk kamJ;Unv Seienak , .:;ila ruvuk Jauu.al ci oaw.3h (3 : 3) :. 
Jadnal 3 : 3 TJlittran je:1i.s peke:1·jwn !JenduJuk ku~11ung 
Sedenak •. 
Je :1 i.; · ekcrj:idn Bil >, r a tus 
h!kt! 1111 I~ "19(: 
Bu ru h u .,6c' (.. /J 
PP 'l i,1 ~cl 5 10% 
I es:1 r ,1 5 17% 
JumJ r1h )0 1 00~1) 
di 18dang- l...Hrnnw . 'l'u .. u.1 1 1•11.. 1:eku ncl~e1·ju ic.1l i1h un tuk menamtah -
J1.rnteru it.u , aa1.ail~H1 dil<atil:a., baha wa sebaha g ian besa r pen-
:luouk l{:..rnJ~n.:; .:L~H!nak i!li berpenda atan rendah . Dari hasil 
ka j ici n, J i dclpa ti 90)6 <lnr ipaua Jienduduk kampun5 Se.ienak bl'!r-
Jlr:ndnr 1t!in kurand lar i $500 . I n i ke1·011n keLanyan.an penduc.1 uk 
te.n1ici Jtiri1ndn lH.>kebu n kec il da n buruh . SebHb Ltulah kita 










dalam jadual 3 : 4 d i bd\.,ah :. 
J...idu81 5 : 4 Taourn11 .J?endaputan 1>enduJuk kampun0 
Sedenak . 
Pendclpatan { S) Bil Peratus 
0 - 500 27 90% 
501 - 1000 3 10% 
Juml ~1 h :. .50 100% 
J i ka d Lt i n j. Ill du l' i . , u 1 u t, ~l k 1 ! t.? 111 i I< ~ p" n en 1 n i ~ n a k;.1 cl e rr1 i k 
di k ll 1.H10 nn 01wk- in,lk pcnclud\1k lwm 1 unt Scdcn·1k t idak bec;i tu m1~ -
mu 1. .k.111 . K,.l 111y il<.111 nwr'1'k·1 me11c1·irnci peno id Lkrin :3ckolah r1?nd<1h 
d3n mencnr·1h . idh~1j.l. Se 0 el inLi1· .• dr1c1jd clarip1d;:J me.rekJ yrng 
berpeni i d i k,111 ti11Lt l. Ini di~J1>b.ioli;;rn 1··1kLor-1'1 kotr seperti 
kcm i oki11.rn , Kelw r~1J 1t)lll k e mudahan !Je lajnran , .Jiknp iienduciuk 
Y<inL k .r;:rnb m1 ngdmbil ber<J t nlwn p t.! lajc1r ·n11 nnak- a nak merekn 
dnn lain - Ldn . L;;rnj 1t..i11 dur i1 ,.1du 1encn1·1ian µ lc:1j11'n!1 yLJrg 
ti ink be~itu tingt.>i da n d it 1111btlh 1Jul·1 cle n t../lrl kcl-:u r an 0 an n, inat 
Ycing mcndalc1r.1 t .._rha.iav kerj~3 - kerja d. i bi lnnc .1,;ertanian , m::.k::i 
b»rlnkul 1h • roses 1)eDgh ijrahnn di k<-tlan _a n para bel ia . Ada 
di ant 1ra rnereka ynng b~rhijrah ke Singapur c=i untuk me ncari 
pelua ng peKerJaan aan pen~ava tan yang l u mayan . 
SnmPnt::i r'--1 c.icir i ser; i so~~ ia 1 l;Ula , pad a umumnya ka mpung 
8eci~rldV. L•.:lan m1...·n .1.1uny.J i kt'. 11 t1.lah.1n - k >;mtd~1 il i n ,l st-rn ·0pprt i_ i Lr ,, 
lr~L!':i' , t:ili1,on <'lWdm dun :H: lw l,,,<.linya . Seldll1 clnri1cda itu , di-
sr-cl inY.:iIJ .Jlc'J ke11n1eJ: 1rwn :J1·J1~l' tl rn·1:iji l , .~el'l',)l , Lor.one , pu . .it 










dan Ta mil . Pei·satuan BelL1 Sedenak telah ditubuhkan d i ka mpung 
in i dengan tuju;in un tuk mengbdlaklrnn para bel ia memperoleh i 
pengalaman dan pen5 e t ahuan serta ber~~ul anlara sat u sama l ain . 
Persatuan ini dianbbotai oleh para belia yang berumur antar~ 
1 6 h ingga 35 tanun.. Per sci tua11 in i , se L ilu nua n besnrnyn d i-
anLLota i oleh penuntut ~ekolah?4 Aktiviti sukan banyak d i -
an jurkan oleh persr1 tu an in i teru ta ma nya bola tamp3r , badminton 
dan bo l a kera njc:ingo. AkliviLi s ukan mudnh dijdlankan kerana 
banyak ge lang~nn0 diJed i akan di balairaya kampung tersebut . 
BriGi mereka ynnd kurant.:, berminci L dent;an Jukan , ma.3a banyak 
dihal>i.;k<rn J.entiin bermc:iin s11ooker •. 
Sehiin de:11·i111da pe!·~;a Luan Lelb , p~irLi poliLik j nga t c r -
dap3 L di kam.t?unt, in i. Iii i Leet ul< Li dl'n ~t-1n adanya perLubu.hun 
Ull"JO , hCA dtin Geral«rn . 1?e 11yt:1·L u in prira UPl i~ di tla h1rn part i 
poliLik Lidak be0 i lu mamu,i.Jkdn kerana kuronG bl-'rminat dan 
mengpnt:,gap kurang mendnya L 1..Jetlall .. 
SeperLi 1\ctmpun0 Ayer 1'1:1nis , knmpun tj Setlcn·1\{ jUf/l meng-
ilan lc:iin - lain . Masalc:ih lanah juua dihadapi oleh penduduk kam-
punt.> tn i. Namun beg itu masdlah in i marih belum sampai ke t anap 
merbRhaya . M::lsalah- m3 salo h yant'.: t imbill ta di , walaub<i~H imana 
pu n ffi33ih da1~t dia t aJ i dan d i kawal oleh a nGgo t a polis yang 
bertuv1s di kampung t ersebu t . 
54 . Kt: t~rcintpn ill i d ida pat i d~u· i }Jcida Pres iden Persa tuan 










B1 B IV 
4 : 1 ~enGan0turan di Aytr Manis dan Selenak 
Kawasan ~yer l~n is dan Scdenak m~ru~dkRn iua buah ka -
w~san luaronndcH' .::an::... tid~k terlepad dJrip3da menghadcipi 
masalnh .1. engani...curan . ~·enomena ini am"3 t d ir-:isakan terut ... 1ma se -
kawn~wn i11i :ici'lJ lh ucpc!l1n rnosa kerana terd<ip3t c=1ra b8lia 
Y<inL ti l.ik memi;u. y<1 i ·ebaranu pckerjnan . Namun beeitu , jenis 
pen&an~i;uran y ing 10min:.rn di du·J kcH·<ISHn teruebut ialah pe -
menolont kcluargn men3u.;<.Jhukan ket>un sertn bcrmacam- macam pe -
tliperhutikan d i dalHm j 1dndl ~ :I ui lmwah : 
d,1n Sed.eml k 
Jen in Melnyu ,ina 
pcn0~1 ng0 ur:rn (AytJr Man in) ( Sedenak) 
Bil . % Bil . ~ 
1 • Pengangi...uran 5 16 .. 7 10 7~ 3 .,., , .. 
Je1Jenuh masn -
/ . l '1 nt;,a negu ra {) 25 83 . 3 20 66 . 7 
.,•..?J><iruh rna ~Ja 









Dari j~dual 4 : 1 , kiLd lla.J:Jat lihat baha wa penganggurun 
sepa ruh masa adalah paling banyak b~rlaku d i kedua kawasan . 
Ini t1~I_.iat ailihat terutamanya Lol.ii J;Jent,nn~0ur rtie lnyu initu 
83 . 3 perc:i tus •. Beg i tu j llt;<-1 denc,.;Cl n pora peneanggur Cina J'1 ng 
m8na p~rntuG penb~ngGurHn sepa r 1h ma ~a a 0 ak tin~g i iaiLu 66 .7 
pe r atus . Seo~nurnya ~ujudnya keadnan demikian , kerana duA 
kaw1f'an terscbuL ·nE;.ru c-1knn kc-iwus ~in 1)ertanian . Ju::;teru i tu , 
tentulah ianya 10l?l1jd11j ikHn µelt1<11 1t... 1 ekerjaun yang luas kcpada 
~enduduk temp~Lan . 
Se mt_-)ntrir1 i.Lu , tcrdc11.at .,;euil:::inuan kecil pnr-.i pen(jangcur 
scp1•nuh mn:.>a di .\yer Maniu d<1n ..icdcwnk yHnc tidak melibatkcin 
diri di l1lam uelJ~1ran~ pPkerjacin kerana berpendnpat bahm·m 
di kriw~s.in Ler.1t->l>ut. 1.,id1I< 111~m1uny.ii .·~ut11«1ng pekcrj ·ian ynnc; 
seswd un Lu k merclw . 1tt.1 ju0 .i yn11 0 mun(!akui diri rrerek~1 ~rnk it 
bn tilrnk uolch llh.:l\.lkUk<ll1 jJ~kerjo<.ln y.inl~ lJLrot . Ke.:annya , 
PArc:i p~ntl;i nt;~ur t idak d<ipnt menwa 1l ikt.1f.Jilrnn d iri denerrn pe -
ker jaan y.rn 0 a ~1 . 
d'Jn Cinn terdil'i dJrii:-1d~ CJ11al<.- ,11,;.1l< f:.Olungdn D(rpendapatan 
re ndn h ia i tu ::. ~00 . 00 Je bu la n dcrn mcmpunya i tangtlunga n ke -
luo rg 1 J3nt;; r.irlJ i. S~L<1b utdma be r hikunya Keadaa n :ni ialah 
Penduuuk ili Ju~ kawasan ini terd iri a~ rip3da pek~rja b1ruh 
l ictnng , buruh kerajaan , s wasta , peke bun kec il dan pen~aga 
kecil - kccilan . Kesannya , ram1i yang tiJc1k ma11f;1.J untuk ml. -
rwnrt~lUl{' i er1J lcinJaan pe r sekola han e:i nak- :-inak . ldnjutnn ct. jr i 
fC'nornr•nc-1 in i , mnk,1 wujucllah lJCnt..(.JillJc;ur- 1wn0.int;g u1· ycJng Lid<1k 








kercina ~<ek.1ranu1n i ni , mereKa serint.> ketin6 t:):ilan ui tl3lam 
usahH uniuk mendt~patkan r;ekerj c:ia n sc-im~Hla di ::>ektor ker a j ac:in 
·-i Lau swasta . 
J ik<i di_iJandt1ng l~1ri aspeK umur , .ij 1pat1 :nereka yang 
pada p()ra bel i a yan0 berumur belasan t nhun dan awal dua puluhan 
( 15 hLnu~n25 Lahun) . Lihai jadu"·il 4 : 2 di bawah : 
Jadual 4 : 2 Taburan penJan~guran mencikut per inekat 
umu1· . 
Umur l•telayu Cina 
Bi l . % Bil . fl/ " 
15 - 20 1) ,0 6 20 
21 - 25 12 40 12 40 
26 - )0 3 10 '/ 23 .. 3 
31 - 55 - 0 5 1 G. 7 
Jumlah . )0 100 30 1 )0 . 
Jari jallu~l 4 : 2 , pad;i umumnyn 1 C1ra pencangg..i r MPl ayulah 
ycinc; palint; ra11:l i mencn ng5ur padn Vihnp umur 15 hingga 20 
tahun iaitu , 50 ~eratus . Se mentara pa r a penganggur Ci na ya ng 
mnn ?Hnggur pada t3hap umur i ni i alah 20 peratus sahaja . Be-
gitu jugc1 jika dilihat padn t ahap umur 21 hing~a 25 t~hun , para 
peng rnecur :·:e layu da n c in Cl ya n ~ te r l i on t a oak r a ma i iri i u 40 









kerjn k3li pe rl~lllla . S.,benarnya , p:·ra"t:..tS 1Jel1t;.<1!1g~uran ya ng 
tingc i p.9d·1 l"'hap umur 15 hin e:S0 a 25 t<=ihu!l i ni mungk in disebab-
kan kemiskinan keludrga yant.. tidak mampu membi1y:1 an3k- ano k 
mercka unluk melanjutkon pel.:iJaran ataupun kegJga lan v:ira 
peneAnggur ta<li di ddlam p~per iksaan Sijil RenJah Pelajaran 
dan S i jil l1clojhran MalaJs ia . 
Para 1ientS·1ubvur mudl1 ini , t erutu manya ya n 0 ba ru masuk 
untuk diterimn ..;ebt.lvdi pekerjd .. famlhlhHn 11gi , lu.; il d:::iri1-ada 
kukur<lllt)ln L3di , maka i.arH penG<.rn 0 Lur y<Hll! b.l ru , be l um d1p1t 
menye su<1 ik.in 1it·i c.lcnv1n 1Ckcrj<lJl1 J ' lnJ b1ru utnu c1~ing b::\gi 
me r e I<~ . .Pihak 111\.1 j i k .. .1t1 yuL~ , l.crn Lam·inJd cl i sektor r.wasta , ama t 
hnwa penc~ri h.!rju Ydl1t, bt:.;rumur 1? llir1Jgc1 ,') t,1hun tid.1k Dkan 
keknl clenu;i11 pekt•rjntin y;111e_, diccburi . l'cJr;1 IJ<Hl[.'lrlc.t.;ur ini juura 
di1ngt.,,<1p .;uk,1 meJomJ\ll- lom1;~t kL'rj<i dnn rn1 1 nt,:1rnbil mcis:1 yRng ln ma 
unt nk m:1hir di d<llam bid,1n0 yGnt; 1icebu1·1?J 
k 1·rja ya!lt. r:iereka thld ser.,e l um men0 anwc;;ur . Dari siasatan yang 
t ljh d ij 1la~knn , jeln s menunjukkan ada di antara me r e ka adalan 










bekas buruh binaan sari~H1 cJ cli Sin dJ!Ura avrn Malays ia . Para 
Cinn 1.ada tClhn1, umur y,rn~ begini men 0 ant:;u<'lP t,,nhuwa pengrngeuran 
ynnb lain . P3ra pen0a nb~ur seJemikinn sebenarnya adalah buruh 
yang diikat secara ' Contract ' . Apabila syarikat di mana me -
reka bekerja telah berhenLi beroperasi disebabkan sudah habis 
' Contract ' <il"rn ment,,cJl~1mi keru 0 ian dan kelembripan ekonomi , maka 
pekerja tersebuL diberhcnL ikan . Olch kerana suddh tiada pe -
kerjann m~lka puL1110 ke k<1rnpun~ merupalwn ja1an penyelesni<-ln .. 
rcni;;angr1rrn d nt;u11 pendidilrnn merupr1k·rn f<1ktor yane 3n -
lin6 bprk1il,H1 antarn :JdLU ddt:kl l<dn . Di Scdc>nnk J<1n (J..yer ~:anis , 
ny 1 pc:ira penccinJgur M • lHyu da11 C imi ct i kcd1w kaw L.rnn LPrsE:'bu t 
Tnlrn p pc r11..1 i i Limn Me layu Cinn 
} il. C! ' /0 Lil . 0/ /J 
0 Jrj .. - 4 1 3. 3 7 23 .. 3 - u 
'ring 1 - 3 10 33 . 3 1 5 50 
~ 
Tin 0 4 - 5 13 43 .. ~ 7 23 . 3 
Ting 6 3 1 ( 1 3. 4 









Dar i jadual 4 : 3 , JiJapati JeLiL.inL,.Jn besar ddripada 
penganct;ur , .1end,1pat pendid i kan tint_;kat.:in 3 J.,rn 5 . 43 peratus 
sehine6a tinukaLnn 5 . Sementara para penJanggur Gi na yanr 
pal in~ ramai menban~bur terdiri dar i pada mereka yan~ bcr pen -
didikan hing~a LingkatHn 3 ia i tu 50 peratus . Selain da r ipada 
kemiskin~n dan ke~1g,lnn d i dJla~ ~eperiksaan , keadaan ini 
berl ·1 ku juga di~eb0bkan ulPh kuranc;nya mi.nat mer~k:J terh1 lap 
pe l a j a rri n . 
D·1 r i j'hill 1 l 4 : ) jtq;a , d i_pn L ki t:1 1 ill it ahawa ka l'1r 
pengan~uuru11 nclnlnh sed i kit b<ldi k.wm Cina pada tnh::ip pen-
baGi HH~rL~kt"l n, nk mud 111 j ii< l clib.indingk~1n dcngan Melayu . ke-
Di sarnpin~ i tu , k~leb ihn n rn~r ck•1 di dcilam meneuo~rni tign bah1s;.l 
ia itu Melayu , Cin3 \.iari lngGeri.· in • nyPbobk~n mcn.k·~ mend qm 
BilAne; peker jaan yang diceburi oleh JJa r a beliFI Ci na ini 
ialah ~uruj 11al , pegawai jJemasanrn da n scbagainya . J ika ke -
adaan ini dib~nJin~k~n den~an Me l ayu , yalua ng mere ka (~elayu) 
t1Jakl;Jh secer1h ·oeli~ - belia Cina . Faktor yang nenyebabkan 
in i t.1erl~ku ia 1<1!1 se l n in d ,1 r i pada menum!Juk1n perha t ia n k ... ;?C'ldn 
Gr.:kt.o r verajwr y ;;in._, me rnpunyai t a raf lJCill l J!'tlia11 yr1ni; t c tnp , 












y.inJ dLnnct..,np oebdc....ai u1 Lu lonc.1tnn semcnt8ro 
rne11unt;Gu peluan6 _l.lekerjaan yanJ lt.:CJih l>aik?7PekerjC:1.-111 juru-
bLrh 1r·11>~u1 dent,;'--in l ;t) Llnt.,;. . .-in sertH ktu· 1'l1..; er:1inr1t dt!1~an 
kerj c:i lu<-lr?'3rr1mb:1h:1n 1~1t...i , b.i~i inrn bel b l•'el1yu yanL tic'lnk 
kC::r a na m.-i~;.:ilcih ko11tL"l ik~1si <lcrn jugc1 tid~1< tnhu me:::H eri pen er-1n__:;'1fl 
JusLcru it.u , nukir· l.11 Ji t >ri i·.i 1•·11...,1110'-'ur 1•lelayu untuk men-
ch11)atk n pekl•rj1·111 Ci l •.Hr\tor :.;v. ·1.Jti k~ru:1c1 .3eliahat..:ian t~sa rny-i 
)Q 
m1sin men~rlu~.in .,,enJ H.;;1an lnhn.;a Inct:..e riu dcn1..;·rn bilk . "" 3'-
ke.ie:idak mereka . 
37 . Penda nt ini Ji~cmukakan oleh ~euawni pertan i an di-
Y• r !~anis . 
·;9 ) . 










Sementara itu , jika diperhatikan tahap pendidikan ting-
katan 3 , did jp~ti para yent.:irnggur Cina l e bi'1 rarnai iaitu 50 
pe r atu s , Mclayu pu l a sedikit sahaja . Ini berlaku kerana di-
dn 18 m kea dan n in i , para penbane;~ur 1 ielayu se nan~ mendd p n:k 1 n 
kerjo , terutnmanya ~eua~ai buruh kil~nu , ladang , kebun dan 
sebagainya . Mereka in i scdia menerima pendapatan y1ng kecil 
senu1 i deni:;an kelulusan y::ing ndu . li'aktor pend c1 pn lan yan5 kec i l 
inilBh yanG menyebHbkan pHr<l JH~ng·rn~rur Cin:J tidc1k berm i nat 
bckurja P~bacni buruh kil1nc , l~dang din kc bun . Merckn lebih 
krril - l<ecilnn ~it.-rn berlrnbun ri e ncliri. 
e;ur mcmpunyni j ~ingl<:imnGcl yang I t-r\;ez ·1 ,inl 11-.1 s ntu s·1 mn lain .. 
belia l1clnyu dun Cl11~1 . 
J/m1sa l•tc layu Cim1 
I3il . % Bil .. % 
fal\.,'1h 1 t,1hun 4 13. 3 9 30 
1 t1hun 9 20 7 23 . 3 
2 Lahun 7 23 . 3 1 2 40 
3 iahun 4 1 3 . 3 2 6 .7 . 
t1 t:1hun 4 13. 3 - -
5 tfl hu n 2 6.7 - -










Dari jadual 4 : 4, da,pat di }Jerhat i kan baha wa j ~nt;kc:imasa 
menfi'1nggur bagi para bel ia Cina dan ~elRyu terdapa t rP rbezaan . 
Bagi para pe ngqnggur Mela yu , sebahagian besarnya mempu nya i 
jangkamasa menganggur se la ma 0 hinL~a 2 tahun iaitu 56 . 6 
peratus . Bag i para penganggur Cina pula , s ebanya k 93 . 3 pe -
ratus . Jangkama sa yang singkat ini mungkin dise babkan mereka 
ini merupakn n l epaJ:in sekolah dd n pencJri kerja kali pertama ~ 
Selnin lcJripa <fa ilu , Jidn 1nt i juba IHra pentSa nggur Melayu ada -
lah pal i nt,; r a-na i men0nnu~ur dalam januk<lmosa 4 hint;ga 5 tahun 
ia i t.u 20 j)\!ro tus •. In i menun j ukkan pn r a pen GU nge;ur Me layu 
mer ek<l i n i t. erl<:ilu memil i h kerja •. 
1:1:1ln tpun p<ll' l }.)L'nt,anciuUr Mclayu ini mencant..mur c:lt''1 k 
lflma , tetapi sel>HlHt.>i~in l1ripada mert·k1 ini t.cldhpun memrunya i 
pent...nlAm~ n kLrja . Hidnng pekcrj:rnn y:inJ pe>rnah merekn ceburi J 
scpert i buruh binnnn , kilanc , pembnntu kcdni d~n 13in- lain . 
R<1ta - rnta pnr3 pen[..8llt_;L,U.r MelAyu yang ment_;ann~ur lc>l:Jih rh ri-
paua 4 tah ~0 meny· takan fakt:or ydn._, rnt?nyl~bc1bkan merek1 mengang-
acta yJnG lama men~nnggur kerana t er paksa t ingg8 l di kampung 
men ja ga i ou ba l"'d ya nt,; t e lah tua .. 
,O . Jnn~kama sa t t1hun ini merupakdn ja ngkamasa yan~ di-










CinC'l tidnk putus - putus be rusaha men cC'l ri kPrja . C8ra mereka 
memohon korja ialnh d e n t.... rln r:tenulis .mrd t a tau perbi sendiri 
ke firm~ - fir:na y c:in~ Adc:i me nawarkan jeiwc-itan kosong .. Ji dal<lm 
u rrnhc:i ini , did<1F iti hrnya s e0elintir s 8haja pc:ira pen canggur 
y:ing mcneGUnflkA!l p Prkhidma tan Jab<=1tan Buruh .. LihF.Jt jaduol 
~ : 5 cl i bn VJ"l h : 
J'ldunl 4 : 5 THburin pen~~ntmur yn ne mendaftnr 
di Job\1tnn Puruh . 
Pe rk<11".:i f.le lnyu Cina 
Hil . ol /<l Bil . % 
1 • 1·1c 11 11 .i f l~u.· 6 10 - -
2 . rid 1k ia ~n- 211 80 ·.10 100 
Jumlnh . :;o 100 iO 100 . 
Cina Li 1:1k pern.1h menda.!.'L1r d i J·iL·1t an Buruh .. S~ment1ra bagi 
pen ~a nrGur Meluyu pul.i ~ 80 peratus dJripHOa mereka juga tidak 
pcrncih mcndaftnr di Jnbatan Buruhc. Meng i kut pendapat para pe -
n BHneJ ur ini , me r~ ka l~bih senang mencari peker jaan secara 
sen d irian k era na ~asalah perhubungan . Untuk ffiendaftar di-
J aoat.a n .Eu r uh yA nfS terletak di Johor Bahru . a gak jnuh 1':'.litu 
l 1 bih kur anc 40 kilome t er . Tambahan l~Gi , pekerjaan yang di-









Seperti yanL> telah dijelaskn11 p,3do perinGkat awal , d i -
samnda <li sckLor swasta at..Ju kt'r'1jaan .. Dari1,nda krijian y"'!ng 
t~rn;lt Sekolah .. s~ment.Jra lcbihnya ffipnL~nggur Ge t L'lah berhcnii 
adaCln ini dis~tnbk·1n ol h pelu:111v pckerj:rnn Y'•rl f.' ll'bih L1ny.ik , 
pPlabur nsinc o.i11 Ci1w pulo , lebih uc>nang mcnd.1pr1Lknn I'·rkhld-
ma Lan bel i.a Cina ker.1n,1 sen~ne u11tuk berhub 111t,; .. H:1~La clapat me-
:3WHs ta ,·eperti Sfdr ikc'lt Jepun y:1n6 lcbih bany:Jk mengambil 
pekerjn Cina untuk menduduki jowatan tinggi di dolam s yarikat 
mPr1"'k~ . Semt'ntara itu , oran6 Melayu dianggap malas dan tidak 
bermotivas i~ 2 L'1i secara tic.ak 1·3ngsung akan menjcjaskan peluang -
~ 1 . Hubun5<1n tf,r1' out pa clc.i umurnnya bc r bentuk hubunc;an per-










pe J uan g kepAdei p3ra penga ngbur M~layu untuk rrenJr:ip~ tk~n se -
barang pek erj aan d i b i dang t crsebu~ . Jus t er u i t u , mE r eka me -
numpukan per hatia n kepada peke r joan d i sek to r kerajann . 
Seper t i yan~ telJh dinyatakan terleb i h awal tad i , sam~J3 
d i Ayer Ma 11 i s a tau Seder.a k , terdd pat pa r <J J.;E: nt,anggur yang mas lh 
memohon l<cr ja sem.istJ menu1nggur.. Ada jui:.:;.i yt1n5 t iJak mcmohon 
nelv1r1nt." peker ja.111. M~1·ek.d i n i lt.:bih suku rnl'nolong i bub;:ip~ 
be r kebun 3t.n u bern i.i ga . SemLntnrfl itu , ada jui_;a tid.ik me:nohon 
iwkc r jnn n kcr nn .. 1 me r .1s CJ i iu tuJ """" · YClnG meni1rik pPr hlt.ic1n di -
'> in i t ·~ ru ~<irnanyn p.1ro pl' nL/rncg11 r tk l.1y l , 11 )r.1.1(1 kurang nen~ne 
d"nr:P1 nilrni ~ 1t· Lt:n c.:1h rni.)i.lrnn y. inc .l1!Lih n1t!n ·ut.1m:-ikn n t"'nirn 
w 1 n i L n d a r i pn cl n J e L1 I< i u i t u k IJ L k • r j c1 d i k i 1 ~'HW- k il ;i n g m' r ~ k ~ • 
fn i l:ih pun cn u.L:1ill'l m1.ng<p.1 s ti~ n,oih pr~nl;111~ 1r Me l nyu (l alal<i) 
hilan g mi 'l'l t u11 Luk memoi1on p1•kl'l'J.i:1n c1 i k i1<1n 1~- I< il Jnt; ke r 1na 
mPrt"•k i ml' r.1:;~ kJ. P<.' lua n r u oluk rn1.• r ·k~1 t e r l 1l u tipiD . 
&lt...i .. n·.1 pen1Fl0t't·ur .YcJnL> :rnonh rnl•mpuny<1 i p1 nt...al.i man 
Leker j.1 d e n ma!·lih u •lll"l mt n~·, 1 1 1,1 t k,10 p1'k r j icrn , mc r nt· 1k,n 11 b i n 
oa i k h'kl• r j;;i li ket>u n d,1ri bl•l<1._•rj.1 d l l<ll0nG Y'J n t, memberi~a:i 
k1dnr b.iy<H'.rn Gaj i yaz1L, 1·enJ.lh .. J i ka d iLu l n k d1,nea n kos 
pen c;n nrkut.1n , :;knl.Jr:ita n .;Bit.. dipe r olehL t er lal1 sed i kit . 
Tambnh1n lap i , mer eka mer asa t e rkon6kong ke r ana susah u~ tuk 
ber cuti rldn bekcr ja me n0 ikut masa yang dite t apka n . Ter dapa t 
jug~ yDng brrtent i Ke r ja ker a na t i da k t ahan dencan ke rj a ~erat . 
Ti<lnk Kiran~ pula d i pecdt ke rana m~ lawa n da n men i mbulkc:in ke -
h· "oh· 1 n rJ i t ~ml o l kl' r j ;:i • In j be r 1 a k u k er :-i n c:i mere k f'1 k u r ~ n g 









s 1tu i<. e l c; inan t.c r J q , 1 t p .. nci ;.. jr:i 1Je nGan~tiur Ci na i <1 i t u 
empa t u 1t'iJ d(t.1 r e.,po n hrn J.inc d it ~mui <1dnl1h b1.:k<1" bu1·uh b i -
n-w n d i S i n ,_.o pur,1 .. u l ch k t! r Elna ti<lnk i1c 11 d1 1 ~lt p' r "'.li t untuk 
bc k erj a di S i n0 c:i pur 1 :1m 1~a :ne r eka te rp.1ks~ pulcn0 :~e kampnng 
d i n :neng.w t GUr . ,ieru k<j i11 1 1, J :1 be i<erja i •1.aL1ys ia j ilrn pen-
ic11Jut '"'1 n yn n g c.1 kan c1i.perold i at_;<l k lu:r11ya n . 
St.!.i~m1r11yn , 'i i dnlnm U.3aha 1:i•nc~ ri p~kcrjfw n ,. J1~1ra 
pe n0 "rnu,_.u1· I e layu d,111 Ci:w e r :wh j 1 ~" k· band 1r untuk m~ n­
l t1 1>d l. ka 11 pelu,1110 peke rj,1.111 d 111 11e n .l1 11.i tc1 n y,1 nw l ·~u ih h~lik . 
1/,1Ln1bHt} 1im llld puu , 1kl1 Ll'ny :i me r ck-i i n i li1;:rp 1k!n pu lang k e-
k ·1mpu n 1 ~ kc t" 111.1 1.. id,1k ber j .i y.1 me11l 11 1 lit, n I{ ·rj 1 l i lw nd 1· .,. 
tid ik d.ip:1l. mcn.tmpuu l<.o~• ll~{Wp oi ~c1 n1ir· !.>crt.o ;nc!~(;}l dap i 
be l'l.>at> 1 i m.i n 1 l <1h 1.1 i11 . KctC1 r 1>cllu<.H gt:;u1· y~rn5 pe rnah llerh i · J'nh 
kt: b,rncl.i r , 1 1pal i l ihcit tl i d l .i.n j <1 m 1l ti : G,. di l>i..rih : 
J1 il.nl i : o Kti u 11· i e 11 t!JhiJr> u .1z1 <.I i k.J. 1ngdn p nga nggur 
?erKo r i1eJt1yu ; i:1 ·1 
Bil . % Dil . I'' 
l . l erm1 h 1 2 40 13 60 
bcrh i j r ah 
2 . Ti . ~k oernah 18 60 12 40 
..: 1mlan . )0 100 30 100 
Dari j1 u·11 : ; •• , oil in r;~in ynn t. 1n l i n0 r .:J1n-1i bi:-rhij r ah 









Cina iaitu 60 i .e ratus . Pnra pcnu<tnggur Nelayu yang ber h i jrah 
hanya 40 perc:itus .. In i menunjuld<::tn teillHwa pen~anggur Cina 1 ebih 
bc:3nya k mend~pn t : , lua nt. beker jr:i l i bJ nd ~r j ika J. iha nd inc;k'ln 
den~an pengangcur Nelayu kerana mer ekr:i in i (pen~a n~iur Cina) 
mudah mengnplikasik1n d i r i d i Jalam pekerjaan di s~I tor per-
n i a ga;in don pertlc1~a ncian serta ::3\-Ja s ta .. rag i para pe nbant5t_;ur 
Meloyu , t umpuan pek~rja.1n di band.:ir i1lnh sektor perl<ilanca...,~ 3 
Wa laupu n dcmikian , akhirpyi ~crtka i~i pul1nG kc kHMpung kerana 
m~nd q 11t i h idup u i b.1n<H1r leoih rum it. 
t id ik mahu bt'rh ijr~1h kL' lmml 1r .. Pv11omt n 1 in i di t.imb<1h Jag i 
4 : 2 Kerjn s~mpin9.n 
Se.:>1orrnG }h.;nganb~ur ynnJ ic,1plrnli dilihat beradcl di-
rumah , cikan d ipH1d H1G se r on6 oleh mnsyaraka t o Tucluhan utarna 
mereku ternaoa!-- l clrd penganggur ini ialah mereka malas 1lencari 
tP r l i r Tt di ka la nga n ahl i k~lua rga merupa ka n sa tu be bana n yan~ 
43 ... Ini ti<Juk o• rrn=ii<.n~1 semu.1 para pcn(S<ingeur Melayu yang 









Menyednri hak i kR L in i , maka kebanyaka n r espo nden ya ng 1itcmu i 
menLisi m~1s<-1 yan~ teLlURtlL> deneun kerj-l sampinr;an . Di samping 
i tu , tuju:l!1 mereka bekerja sam i ngan ialt~h untuk rnendapa t kan 
oedik i t wang S<~ktt •. l:'eou.-int:,0 Llr- penl.Jan1.:>uur Me l ayu , sering ter-
menol'eh c;etah , berni.1 0 R k ... cil - keciL-iu , mt..nj8di perl,o nlu knntin , 
rnenjRjn <lnn b..itut1 sn11Lil1n . SemenLara ilu kerja :;ampinga!1 b~c...:i 
<Ii bav.nh ~ 
l't> rk.11·,1 MP-] n y u C ln\'l 
Bil. ~ Bil . % 
1 .. Ke rja 5 1 ( •. 7 10 33 .. 3 
s·1 "11 inGnn 
"> '- .. T ic:i 1a Kerja 25 85 . 3 20 67 .. 7 
sc:i rn11 i nc;,o n . 
Ju ::.1 <J h 30 100 30 100 









Mel1yu mem1JLrnyai kPrjo sdmi- inuan . Se:aent;iru p:..irc1 penganm~ur 
Cina yant,; mt?mpuny<li kt"•rj:J sa:npinJ;..rn Lil~n E7 . 7 per tus . Ini 
b<i'1c:in Llr,i , oleh ker1111 Kawa~un Ju·1r 1 C"1mt.1 r ini me r 1pakan 
Pene1··0,1t.1n par.i .''ne;nnei;ur Ci·11 d~!I r·:e·l 1yu li inla-n 
jt;ni.;- j nis ket· jo sc1mpiu 111 tf>Ctt 1 i lih t; dtl1111 j:,.duil 1\ : 8 di-
·l :8 'l'c1bunrn j ni::;-j •nL; kcrja ., mpi:iu.i11 :U. gi parn 
J e II i8 Melayu Cl Il<l 
Bil .. ~ 1. i J ~ fe 
1 • k rj .. kt bu :1 10 40 11 SS 
') .. . Pem r"111tu l i<l ~,I 8 )2 9 45 
. . ..:mru! Rm 7 28 1 10 
Ju""lah . 30 100 30 100 .. 
hatkon cllr i l i (11larr1 k•·r·j;, ki.:l>un i<iitu rnemb,1u Lu keluaq~a menorch 
t.!.: t«'d , m riar:n:r 1J'1'J u·.1 n d llJ ~·· t;:i i i 11y.1 . I> i 










k~da i tian scna 0 .i i.nya . I11 i rnenur1.;ukk~HJ I>ara t.iE::ngdng~ur mempu!1y8 i 
in i sbtil' unt.uk b~kerja ... ~rt.n tnnu menL.isi ma..:;<i 1:1iJ<1ng dent a n 
carci y1nt; berf1edRh • .Ji s,1mpint.... itu , klrja - l<crja se er ·i 
y ang t c lnh dinydt'Jkn11 ,1i nt:.'!.3 ta :i , u.il;i}: k:;:1 de:1r::;11 ttjtt~n 
un tuk mend a 1 n .:an !Hrnt.a la min , pence tn hu<H. serta kemah ira n 
sebelum b~rcadnnc u!1tuk rnen1 uka pern i,1~nan ntau men5uuahakan 
i .:11wh . Nu mun bt L>i tu teruH1ia t ju8<l p•iro I o"!lfl~<.rne~ur yane rneln -
kuknn kl!rjn ~am1 inba!l c!i <1tc1S cles,1kn11 l':.eluarga . 
J\1rd 1>cn1.)Ht_;gu1· .,1mpinc.,rrn iui. 1.1clalmlwn kerja - lterja ·Hn-
pin~ 1 11 , uerd:rnnrk1t1 u111 faki.:01· iii.tu iilihun :;entliri aluu cl.,& -
kan kc Lu •l\; 1 . Lill 1 L j.i lunl I ~ ) {Ii l>.iw<1t1 : 
·1 : l 1\1bt1t•:111 l<t 1 J·j·1 .1.i m1Jillt....•lll b1.?r,lc1. ;('l1; l,111 iJi. i.11111 
J(! ll l. h t.'1.fly l C in.i 
Bil ?G Bil 96 
1 • Pilih;in 22 eu 18 90 
sen1iri 
2 .. D !3<-lk:111 "5 12 2 10 
kclu~r .... n 
Jn:n~a1 25 100 20 100 
lJar t ja :ual ~ :. , ra .. <.Ji di an tdra 1;ent::an0 ....,u r C~na '8:1 
f~ luyu teker·a ,am1 iic,'lrl <tt<L:i tia . .:Wr l. ilih.lI1 ~endiri ielitu 
lni mem.:1'ukkin 
:n J't>kn lni ,·1n t ·nl i1. 1r·i unt ul~ 11 lclup cl,111 l.iLl 1k nnh 'll' ·1y l-
l 'r 










yada r.n::>a ..;~~ 1rDllt5 ,,mdt .;ur~a r a. ;it.t"' • e:H.1:-1p.itkJn 1,e l~e rjaan 
teru t. H1~nya di s ei{t.or kerajaall . Di kcilnnvn11 parci penc;anggur 
ini a ,w YOllu m~rnili.Ki rr.oto...; iKal Y<'HI J diLnyClr vec~r~ '1n .. mr0no 
Fc:tktor in i merupClkan s.Jtu ia5i Se t,,Jb yanl ; menyeuabkan para 
1>cn1...;-ing ·ur (y.111G mc:niliki motosik.-il secara ans1.1r~n) tcrpakso 
beker ja •. 
Bil ~1 111elnlrn ::111 l·Cke rjJan sr-im1;i.11t..a11 , mer~ka ini sudah 
Lentu tid~k LL'l'lK it cienwan 11Ak1..u uekerja yanG tel.'tentu da!1 hari 
te r tentu !H'it> r ti rna:ia jiku me r eka lJeKerj ... 1 di S C'klor ker<ij aan 
~1tau ..;11.i ~ ;t.:1 •. KL•adn1n i.n1 mP 11:n1 u in~ nj cl(li kl.! ciCIOHt'<in s et t:: :! 'dh 
lt' ncqn gt.}tr k c 1•:1·i.1 111c r e k·1 ti I ik t. e rl~o11gkon~ 011.~h or·rn, 1 ~1in 
clan jut.;1 rn::l:.rn ..;crt-1 m~ re k. 1 t; e o::i~ rnt!muu 1 t. l<.e rj r• y ·11115 m£H'eka 
m.1hu . B:ig i lhll'U l)t. ' llLlllgbllL' .)" ~ In~ ueker j1 cli kcbtu: , mer kCl 
bekPl'j<l Li o1k tt~ nlu :na.Jd . Bi.1.c.1ny1 rnr-> rcl~:1 bck,,rj1 4 hinbga 5 
h,1rL J<1n .ilw11 l11?t'Hd;1 c.i i. 1·um.tli :.;1.!lJdurn w;1kLu ten .drnri. , setclHh 
du. u mt t.J uh ~ Ke L i. d a k t c n tu · rn ma s n d a n h n r i 
ini L1L1ll ti L.Jt.:?b,1ui-.1n pcll\l pellt::Clllt..,0ur ll.iny 1 b e Kl·rj·1 untuk kclu;lr -
gd SD }Hl ja •. 
1:3ar,i y.l!1 0 1r:enj~Hti 1em1.~irn:u niaga puh~, ada ynng bekerja 
S l~mbilnn jnm !>e~.ar i.. Ini J L.:ebabkan tidak cukup kakitani:;an 
lidn kn ianG- "a,!JllJ neltJkukan den5nn cnra terpaksa . Seme1 --cara 
baci y ri nt,;. :nernoc1ntu rak.~n - rakJn atau orang perseor~:1t.."an , pe!le-
lflprw ,i a m cla n h[lri b~kt:H·ja bert}lntunG kepado l enbus nha tersiebut .. 
T1·t·<h1~t jui;a I<?nt;ant.-gur yan 0 m~ m1antu perniagann cli.p~J'lr- p8sar 
:ll(1lrtrn . Pnd:1 c-.d,1Cl i., rwri rnPrekH (IK(HI berchat. f·lf:r~kn bekcrj·1 
) 11 1 n,;.~:J ~ n;iri dalam 1 roir1t!;1.JU •. Pck1~ 1·jann ~l <lmpi11 1 , 1n ini met'llllG 
m·n:irlk 111in:1t ucu il.1t1 1__,.in p•·nl~.in g,,}tl' l<1•t'.11w juml1ll J.1 r1 hPl~·i',j• 










bertemu denv 1n ra "an- ranan Laru ... er La ui·rh Lbu r. . 
:Serlai11an 1.te 110 ,1 1 1 <..mlmn tu pernin~ac:in , buruh am pul ci 
terlib~t di d~la m kerja - kerja menukan 0 , meng~ml il upah me -
mc:in jCl L i 10 l~ok kc la pa , mPmlJt; r s ihka n ke bun l<eruny<lan ora n~ per-
Kerj<1 - kerj.i t er ~ebut. aaalah kerjil y~111L me n~amoil ;. aY. tu yDne 
k t>raj Ln ;rn . ,JUw kerjc1 - lrn1·j.i yanc; 11 ij cl l ~10 lwn elah h 1bic , 
:nemil ih lrnrju - kt•rjn o~ui11 i ker-.1rn1 Li ink mcra.·a cl ikont.,kone . 
4 : 5 Ak t i vit t ~rn.: i ,1 1 
~1) Suknn 
lrnrr.p11r. • te1t1 L1m:1~1y;1 ~- u k:rn . \'/ .1L1ut i t:,n imaw1 pl n , h rnya ~;ebnhn -
y 1n1 tidal< a i b llrW <c:in . Keadaan i11i t er j ad i kerana kurang do -
ror.Jcin d<l n cllCJkti n sertJ tia d.a per tubuhan yanf;, akt i f d i kam-
pi.wt.. t~rsebut (teru tJ m.Jnya Ayer Mani3 ) .. Untu K melihat peng-
. 
libutan p:'lro 1wneanc.:uu r di oa l am akt ivi t i sukan i ni , s i la 










a k t iv it i s u Ka n 
Pcrknra Mela yu Cina 
~il % BiJ. % 
1. n .. · r ..  a. l{cl r. 20 , r ... ,l>O •· 18 60 
2 . T b1a k 10 j) . 3 12 ~o 
ber:..> d~c111 
JnmL1h jl) 100 ··m 100 
J Hi inl ·i : I > menu:. ukl· 111 .1r.1 } t::nt,rrn gul· 1cJayu yn11~ 
Lerlib,1l di icJl~1. 11 11\liviti :rnkc111 , lt~Lth 1"1111·1i ,iikcl clib·1ndine 
rnn.·ine, t>eri..nk1t .>esumu ,ii11dir·l 111l.uk ,n·irnk<Jn bfl6i memenuhi 
m·1 ·n Lq int, !.'1 Bae.; i ~ :10·111~t,ur- ~cncn nt;~ur C ind pu l 'i , mer~ka ju ca 
r rbi1t di .nlam !>11<3n ;1t~lll J:Jl.?l'!llainan bolnkeranjr1!l[! , bol'1 ,.,{.;ar 
.,erta bnclminLon , t t1~i seKuli uekala sanaja . Mt.reka bia...:anya 
l).-.rma in ! 1 !8 · .. :.1ktu mnlara kera11a tL1ak mempunya i ma~a di ·11aktu 









Sedenak puLi , 1Jt ny e r t.a nn m1.. rt.k~1 o i ~1 tac rrnmn Per~:rntt1;-in Belia 
St~len:ik . U..,ul!iyd kccJ1<H111 ini ke1'J!HJ di k edu;i - ked tw buah ka:1-
Pc rkcH'tl f1t!lHjll Clna 
Bi l % !3 il % 
lcrn 1h ... \ i 1 . ... kt.. 14 70 10 cc { 
~ .. .. 
T i ak l rnah 6 30 g ~ ,.., A + . .. 












rup:Jkri:i ~·1 LL. Ke Oa nt:>t:>~Hrn ke .r:- 11 id ~n luciuk dun pent.>nnggur sen-
b) Persntuan 
clit.eir.ui rnemu~uw jc1\vOt.:11. tl.1 t. Lit,t,i cli ld1um pui·uutuu 1. l:uH<laan 
PLr.·1turn . !1C1'.;dtu111 Bclicl ...;clt>nuh , .:.iJ mptn mcm1unyni <1hli 
'l\1mlmlwn L11_,i , 1ic1·::1Lu.111 i.1i ktir-.1nL.. 1kLif . Cn i .:udoh ten tu 
Mert? kH y rn 5 u:enye rt i i pe 1 .J.J Lu 1n h.Lly i1 1 It tu. t.uk ricL'cl!llfl i .ci n L~ lw jA 
thn ·n.?·nr.g- jftr:111t .. n.c11 h Hi ir. i me .;yu·Jt'CI t y-11Jg r1 inurdwn T>ada t iap-
46 tia p b ilan •. 
clita!<iti 1wn0 R:1 JHl' t.el'lyu leoih akti!' di <lalan ·:ienyertai per-
sntu11'1 , terutu;~a.nya UMI0~ 7 Penyer"taan mcrcka aanlah kera:ia 
47 . U~~f!O m •l'Ul 1knn .,., tu - . :J L1rny'1 per:;·1 lu...ir1 yar11 lcn1n pat. l i j' r 










h..1npunt: ini bcrtuj1wn c1t...oar .i:Jirn ue l i.a tin:ik melib~tlrnn di.r· i 
denJc1n rwj i > crndn.1 . l'nt k 1elinat penycrtnon purn pen~·"'lnggur 
r•--1 tu~rn , 1 ih~1t jad.lql 4 : 12 ti i bmrnh : 
J l'ri. ,, I ... el<1Ju J j ''8 
Bil. % fl i 1. c, 
l . 1. Hy· t·Ld 2c;. '15 . 3 12 10 
11e rs 1 Lu.i :1 
L e p i I l l<. 8 '16 '/ .~ . 18 r.o 
Jurnlc1h . )0 100 30 100 . 
Scrne11t1"1 itn , i ira l!:i .... Jllff)ll ' yinL Liduk bcrp r 1Lua11 
Siu 1 .i .·cp·rti ini bias,1:.yci L»rdc1p'1t ,lJal;i rnktu petang chn 
m1lnm . I:.i :nenunj1kkan r.lereka i!li merupaknn golJ:1g8n yang 
q TY dO lu ky ' !8 Y.e·1<la<1'1 Ja:ie s·1mu uerlnku p~d8 pora ,t"enza.:iggur 










Cina . Ne r ~ka mtnghdb i s kan masa d~nbdn b~rmain mahjung dan 
Snooker yan~ tcrdayat ~i Sedenak • 
.0i Ayer M<i n i s , s0la in J.ar i 1 .. a da !Jersa tuan , para pe -
nganggur juga tiank ketin~t...alan di dilam menyertai oktiviti 
kampung yanb dian~urkan oleh penduauk kampung .. Sikap botong-
royont_; i11 i s1 bennrnyo mri...; ih menebc1l tlnn belum d ilupakan oleh 
Pen<luduk kcl ITilJUntJ . Ill i bel'lBku ke r~1no , kemungk in an se jo k dtlri 
kec il lat5i , scmanud t ~o Lonw- royonu tcloh di Lc1:wm d~lam j iw'" 
actn jut,;<l d ij<1l·1nk·rn Lt L'11> i s1•k.il i - 0ekfll(1 ...;~LW jn .. It.u1mn j ik'1 
bp1·l·ilrn kem<ll;ir1n . . S1!bdll y111u :;er.int;, <lii.:cril< n id1Bh kur~ng 
in i .Ii 1 ku i ol Ph ia tu~~ l<.1 mpu110 Ay L'r M::rn is .. In i munuk in d i -
. 
Sc bc1 bkn n :..ur 1nL,nyn g8 lA kan U.a r i!Jd Ja ibu bn pa dnn t'\hl i Jawci tnn -
. 
: .. minm1nc,;kc1n roSJ!L'k pekerjaan yJnt,; semakin sukcJr ~i-
(J t 
1.t1 m heel brny, "•.:.J·lill'1hrn ir.i mur1, l<i11 l i u h bkui 0J1h ,>in-










rnasal·ih ini , terd~1·~t rara pent,;c:inr:;0 ur yanc;, oercadanc:,; untuk 
mcmul(llwn 1 e rn i<lt..a.:i11 St.Cara kecil- kecilan :3epcrti berninga 
ail' lm lu , menju.il pi.;,1 t' 1:.;oren0 , burger dnn berniaga di panar 
m::ilc=im ~ang ;ejak akhir- nkhir ini mtrupa~nn peroiaga.::in yang 
Populnr d i kalc:ingan mertk.1 yang bergiat '.ii dalam perni'lga.::in 
k ec il - kec ilan . 
M·1l 1han lt•J'1.ilD t l• b ilanga n k ecil rc~ponden yanC' tC'lnh 
mE"mul.1k1n 1 crni~1gCl<-ln kecil- kccilan di kclr1pu1.b , teta 1 1i kurang 
men11ripn n.1mb.ll:1n keranc1 keiuduknn ccr"1i yc1nt tiiak :;tr"1tc,Jik 
scrld kekur"ln .in ielcin0 '-'n11 yant.> seoil.i!luDn besarr,y3 tc1·diri 
d. ri.p.iclri lJPtllllHlllk l<.1m1ui1L let'!:cbu t.. 1 t t1ul:1rn:1llyn di Ayer Mnnif> r 
Unluk iLu , mt• r c•k1 ll01·1t,1J"1p 1iill.lk l<l!r:1j.1~11 ··•.:tlir1 n11.:mbukn pe-
l u:ing pern i, t.:.c1~111 y.1ng 1>c1nyak kc >CltiH pc11 iAi,;a - pcn icie~1 kec il un-
tuk lH?rnh5a dcngnn Oll:mueri tap1k 11ic1tr1 y<rne;; .·t..r,1t.f ~ik , m"nrcn~1-
ko n cuk 1 i d:rn new~ y.rng l' \ndah •. 
i\dn 1:-111 r.1en j n d i h;H\l p;u1 lldl'a l ~ncnnG~U r y~ ng ln in mc-
mul~ka n pern iat;n:rn , .10 ,11· badn n - b<"lda n LL•I'l,. nlu nw•1ehontnr tJt? -
ciA .. 1r1 i - 1>cuo ... i:. !Jt rkci .Jc1Il !·a? 1<..1111m .1 - kampunc u l tuk member i ce -
r arr .. 1h rl in kur..> t.3 pcrn iatrarin .. Dcn~~rn i ni , mcreka <la pat penge-
tahu~i n mcnL ei.d i se lok- ue lok un tuk mcmulakan per n ia ti8an lan 
mPn l'lJ .i tk 1n moJ,11 •. 
E:q;i JJen0angLur- _tJenba nghur CiIJa , 1,erhat ian ya115 l~oi:1 , 
it.i.1 1 uLnn rPl]t.H!d per:1t,1b.JJ !l ke1'<-Hld nwreku bera,10 t;npnn l~bih 
:'1uuuh lite1·irn1 olt1. mu .Jdr<:1kat i-•Il rnt.;nJ1 1,1 t l><:dakar1 h.ri ke-
luu·g1 •. r 1 un :11tJit,11. , ·n1.·.ll.1n ulama ba 0 i tnl:r•kJ twtu:< memult1 -
ka11 p rni: 1 ~.1•rn hlc1!1 11H;d<1l cl:in ~iy:1r.nt pP111lnj~1mrrn yung k1·~·iL.. 
U u tu k. L J Jt Ill l '.L'., • ~) 1 I, , m r · LJ I{· 1 Ii•· I' IL 11 • .1 1 : 1,Y " , .. 1 l - . '.I' 11 1 • , t. I t n .1.i 1• n n 










dapat merr.bPr i p1•lu·3ng kepacla :nereka untuk berni·iga .. 
Mclayu , l e b ih Ut'rm inG t un tur< neuyer ta i o ek tor kern jaan kerana 
i anyo lPbih menjHmin na.Ja <lepan . BaJi p1rtJ pcnJ~ nct:;ur Cin3 
Pu la , pe l<er jaan cl i ~;ek tor kera jaa n kura11 0 :nenar H\ m ina t kcra na 
merekn b0rp~n<lnr~L a~ak sukn r untuk m~ndnpatkan pekcrjaan ter-
ct i.a n00ap ffiCfnP 111J,l i pelU'10~ ynno let,; i h Cer 'Jh UntUk ffiP!".lperolehi 
j ~wntan yC"ln :tipo on . 
be1·pl"nd,q1tan t.1• , 11 , t1..:t.;1pi LL.l1k rTil.!llCttlrnpl . Jus cru i.Lu , :ic-
b~kerja l i .· ~k to1· .; J:1; t 1 y.111J ct i Im t ,1kn11 m rnpuny.i i pl?udnpa tnn 
Yanb kebt~llY lK\111 d i1 uny,1 i. oleh v1~1rt;n!1t:G:1ra .is in'-' clan Y.·iurn Cinn 
leb Lh member i.lrnn k<."l lt L .. 1m:1Jn k1 .. pJda mpruku ~gun t.ul' m1 .... njm-1u t jn -
nkan dnt·inu inL1h pe1·t~1niun kcrnna ket..: i n t a11 ini ooleh b:rjaya 
h~d;q> :, i uCl!lJ ini t~rlalu :::;eJikit . I n i berlaku buk:l n s;:ihaja bac;:;i 
Para pengnn~gur + ld" u ma l'1h juLa berlaku k~pada imra 11e11g1!1~c;ur 










ba1,e Im..: ci:; l·o J ll J ,!1Unt;kin t i muul kerana Kurel!l~ .1.Jer15alarndn , 
kemah i ra n dan p1.:1110etanurin •. Juste r· itu ,. nuiar. ir:11L1 t p~ri·11rnm.rn 
tidak dHp.1t 1lij'1Linkcin car·.i yang .Jaint i .fLk •. 
d i bun t .>Pc1ra n:-1mbilr1n illl :.wcara lerkl..!lompok i.iilu 3 h i ni..;u1 
4 orM1~ . Di da 1:1111 m1..•11j.1y 1knn u •. .ih:1 in i , mt>t't>k,1 tr~lah mt ndnpn t 
ka n n:~·ih,1t clan ndwidi ,J.1hcitc1u lt:rt:ioilll y1110 terclapa l di 
nyo men;irn11nklwn lw:,il .. 
Akhirnya li daldm mt!rnl.> i. t:u1·c1,. 111 111en0 e 11ai Ct!'piraui pcw canc..:gur 
t o·h·Hi:1p pekcrj1n11 Ii mn:w h~du 1 : 111 , nn.;i.h t~rkqa t pllrn fl' -
nt,;a110 tiur .;nmaun Cincl c1t~ 1 u N<.! l.iyt y.i n, lidt1k mr:milih Li dang-
bidan~ terlt.>nt.u . :·:,ddh .111.J y~uG in~. in mt Il lt1pa tkan .Jebarang 
p1i1ker j~·rn ynnc: :.;estw l :1e111../H1 kelu l ustrn dan j iwa mereka .. Dar i 
.;ini i:~ ul ci - citH in. in menj.-icti ,i...ern.i l i ., yan6 berjaya .. 
Penda pnt .Pr~ ,,.ri binrlan pekerjaan tersebu t mempun1ai gaji yAng 
agak inJgi rinn t~La~ . Keputusan i ni d ibuRt ataJ alasan ~upaya 
111 mEHW cik;in datrinc , rncrek~ dc=ipH L mc.;nyara kelu1r\_;a y-1n~ b·1kal 
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Di ddlam membinc1nb~dn mHsaldh p~nLanggur in i , kit 1 ti-
dak bol eh lari d~r ip&aa me~o icd rakan men~cna i gunatcna~a kPr8na 
in uer·kn itrin dilLcil'CI Sotll SCima lain . Melih~tkan kc1 i tan ini , 
dd11aU.ih tl i k<1 l cik 111 t.wnm·m di l-rnwaRc:H1 l<C1jian , ter dc-qa t LUna -
l en<1L 1 tid.lk !<.>11uh .. Jd.iJiljd , ui AJer Manis , terchpat 16 .. 7 
Peratus pPnJangt.,ur MeldjU yant; tidak mempunyai sct·H'.ing kPrja . 
S<'rnen l<1r·1 <l i Seo 1• rHI k pula , t.~rmq1.:i l '.(, . 5 JH ra tus cng~ini;gur 
Ci1w y:llw l i. ink incmpuny 1 i. St t1u t· unt:.~ kl·rja.. Juml:ih y·ine rig<1k be-
nar i11i rnonunj ukk,1 11 l JlwwQ p.n·.i penc::1 11ggur ini ti.d;:1k dnp.i t me -
ny1Ju1·k 1n lcnat_;n lflt•r kr dl'llw<rn uepu1uhnya di dclldm 1><.•lbl:.:iu~Ji ti-
da tltj.. In i kera n.1 mere kc> uend i. 1· L klt l'fl nt.., be rm im1 t tArhad:i p kc r j<'l 
Yunt;; lt-rda1;cil lli Jnarbt11wc:rr LPrul.,J1nt1 d i biJ 1n1-> pert<Jnian .. 
Ke snnny<i , IJ~rl.ikuL1h lh:?mlld <.:ir. rn di cld1 m L;Un.l lPnn gn kt->rja 
d<1n pembilnt_;lll1dil tk.0 1101.~i hunpu11e;. ~emu nldl'il ilu , di dcilam k:.i -
tP.t;or i. t iltrik 1 ~!Hlh in i jut.J.1 , pn t' <J jH.? tlLdn~~ur Y~Hlt, mcmp11nya i ker -
ja Scnnpingan , :t?H!lih l..1 t,i tcrgolonJ kepclU.J '2 j enis JUnatena5a 
tid.1k .f>l!llUh iaitu yc1nG 11,rn1pak dan l i ua l< nampak ... Ini telah 
<l i jc)FL:>k,~ 11 di dc-1la11 bab ?o-
Bau:i pihak {erajaan pula , pen capa ian ke ardh gunettenaga 
Pl nun 'Hwlah r:ie11~aoi satu harapan •. Mela l ui per tumbuhdn ~konomi 
di d<•lcirn ~cmuc:i fwktor. ke1:ajaan , dihdrapkan ti::gka t pcng<-inegur;:in 
;1k.i11 l)r.!1'kur<inG 1n Jcnl u~ Lerusny8 menca1i.i i [;Un<1 lerwuc.i penuh .. 










baru. Ini s es uni de ne;a u kawasan y ang dikaj i tetapi adalah 
menjad i kuran g be rke s an untuk mencapci i gunat enaga penuh kala u 
ianya tida k me ndavat samoutan yan~ menggalakkan dar i pa da pa r 3 
Pengnnggur se ndiri.. Unt uk itu , pa ra penganggur d i Sedenak dan 
Ayer M n i s harus seda r pen tin5nya gunat ena ga mere ka d em i ke -
ma j un n diri , kelu~~rga , lrnmpung dan negnr a . Kesedarcin ini ha -
ru s L imbul khtls usnya d i c.h la m d iri pani pencanggur s epenuh 
ma sci •. DenJan ini , o lrn n (lDpa t men~e la k kun berla ku nya pembaziran 
gunn t enut;n se r t a u ·11·i neu; i .::>OS idl pu l t , J .. q Jt mPneclcikkan dari 
5: ?. Keo lrnpu1nn mungenui pe nt•a 11gi ,urt1 n 
Se t eluh mel ih.1L J .i n m1!llJ r1 mi1 l s a kn jitl n mt• ne;t.! n<J i pe ngang-
rn i bc rma knu paru pu n ~~jng-
gur Melnyu clan Ci na di luH.r b·111d,1r i ~rdil'i d;1ri1mua pen gn nggur 
Yn nc t iJ.~ k nempunyn i S l~ Lar 106 pt. k0r j ,HJ n dun yang mempunya i pe-
k erjri,1 n ;;; ~rrip inga n ... Seca r a per oana inL'd n , da pa tlah dinya t a ka n 
bnhH \\'n l eng<1 n5vu r an s epa ruh ma sa udal3h tingg i di kn lancan 
pn rn fH~ n La nggur r:e l ayu ia i tu me le b ih i 16 •. 6 pe ra tus daripad a 
ya r n pe n0ang~ur Ci na . Selain daripd da itu , jenis pen ganggura n . 
lni juga mn r; in lae i m~rupa kan jenis yang utama berlaku a i dua 
k:iw;lfwn t P. r ., .. out . In i ber l aku kc ranu pe luang pekerjaan t i r -
buka lu:-iu i 'J r u t amH cl i b i d an t., perLanian . 
:;,1lc1h f.i d t,u U:1['. J)c (HI t':d~l. (J l "flJ3 ill I.Iii l l'l l'.t I' !Wild I 










ana k pe nduduk di keaua k~ wa san t e r sebuc tidak dapat mel a njut-
kan pelajRr an ke perin Gka t ya ng l e bin tinggi . Jus t e r u i t u , 
dalam lengkongan umur belasa n tahun , ter dapat r amai ana k-
anak penduduk kHmpung terpaKsa berhenti sekolah kerana t i dak 
mampu . Sementara mcnddpatkan ke r ja yang St;Sua i , mereka ini ter-
Pnksa me n~anb~ur . Se]8 i n dar i pada iLu , hamp ir se mua peneanggur 
Ya ne d i temu i rnempunyai t.Jap yane, be ru mur lebih dn ri pRda LQ 
t nhun . tlrlsa t 1nt ungjawab terngda}J i bubapa d i dalam membantu 
kerjn - ktrja ha1ian , 1 menyF•bnbkan pnra pengrinc.eur tida k be r lsaha 
mencnr i peke r j -rnn d i l tw r· k<:J.JClSHl1 1.erseuu L. Mer eka l ebih se -
na11L. Li ot;t_,\ll d i lwrnpunt.;, w:l laupun t q mksn mchiku ktrn ke l' ja s am-
P i nt;an . lamoah.1n laei , dPngti 11 p1 nda1d t an y1n 1 kecil cl<1n tidak 
s tabil (kPtJ.111ynk(l11 lL'lltluduk Lcrgantunb keµada kerja pcrtani;rn ) 
maka per l u r asa nya , imra pcng<int_,t;ur i.n i bekc>rjast-lm1 m~mb.1 n tu 
ke lua e gl'l me nn m bJ h kn n pe 11da pd La n d l l<cJ mpun g. 
Da ri k eLe rn n~H n t cl di. , je l ;wJah bHhHwa f'1 k tor e konomi 
merupellrnn 1akLur y<lnt; penl ing di dnlnm meneuLu kan wujud nya 
Pen«1nc..Tcur1n di \yer Man i s o:in Scdt>na k •. \'/alaubaLJaima na pun 
i anya lebih be r kait dent.an eko nom i ke l ua r ga . FA ktor i n i se-
bennrnya sesua i a 1nban ke nyata a n Charles Bo o th yan g men yatakan 
bahnwa kekuranuan yang telah berla ku d i dala m ekono mi kap i -
ta l i s iaitu timbul s i ka p i ndiv idualis tik , t e lah menye ba bkan 
ffiprelrn yang ketinegala n di dala m rne ncapai ke ma j cla n akan juga 
kr·tinet,;~1 lc.1n Ji dnlnm so.~l peke r j:ian . Di sini k i ta dnpc:iti 
bn1f eKonomi pP.nduduk Ayer Man Ls dn n Sedcnn k ma uih r 1 ncla h . 
J1wteru itu , l'1c•r1-'k;i jut;o kc t inggalno di da J[-lffi pele:1j·l r,1n y~l n · 
:J ~h il'nya rn,.mtw ... ·a r. ·JAHln 1u· 111 ~u r1 eg11 r ·.i11 l{cp 1cl 1 :rn11k- n11 1l . 










dengan kajian yang telnh dibuat di Ayer 1~nis dan Sedenak . 
PengangJuran di Ceylon , ama t oernubun6an deng1n pertumbu han 
ekonom i yr:i nt,; rendcl h , teru to ma j ii<a d il iila t dor i seg i la t8 r -
be la ka nG hidui-' m1sy.iri:lkat yang misKin , taraf kes i hatan yang 
tidak memu~skan d~n Ldhap pelajaran yang r enJah . 
SelH in d iriyHJ<.l fcJKtor ekonomi , fakto r pendidikan juga 
mema inkan p1..·r·1nHn pentinu cli dalFlm mewujudk 1n pcncanggur an 
di kawa snn kajhn . KebcJnyakan dC1ri11adn imrn pengHngt,Sur Melc:iyu 
d.::in Cin1 , lcrcliri dari1..iua mereki y.rn~ berpendid i knn sekolah 
r<>1li1h d <1 r1 menenenh . Kes~rnnya , timbul rd:nni peni;nnggur belasan 
tahnn din nwnl du puluhan y~nb ti1d.i pLn 0 nlarnan dnn kem1hiran 
kcr·ina merek,1 ini tercliri dcu·ipnoa 1e11c-H· i ker·ja kcili per"1mt-t .. 
ln i berlaku kernn<l rn1~rekn kur.101.. be r 11innl .rntuk uelrJja r serta 
keluarg,1 tidik rnarnpu untuk membiayc1 pernekolanan . !1,.rk~ r:i t• r -
seuut Ul'1kUi ole!l kcbdllydkan pent_,Hrltt.:Ur . 
Mnku itu , mert!kH in i :rnknr unluk mPnclapnlknn pekerjn~n 
kernn-1 terpHk:.>d 08r8u i ng dent.:;a11 penc 1ri k<?rja yant; Lelah mem-
pu ny"l:i 1-t nt,;.1l~man d.1n pcnd i d ikan ~c>rL~ kem·1hiran yang tinge i. 
Kerana tii,lk d(pnt oersnint; , mer eka t e ru s menganggur . P . J . Ri-
chard tel1r r1enuc1r<ui kenyataan ini den~~n menyatakan bahawa 
Pendidikan yan 0 rendah di kalanban penduduk Ceylon , telah 
menyebabk~n kt•Sur<aran r<epada para penganggur untuk melibat-
kan tliri <li Rlam aktiviti e konom i ke rana kuran b pengetahuan 
rlil n p~nr.:CJ lamt1 n . 
01 dnl1m mr>mb in c.rngka n f:iktor iien 1l idiknn ini jugfl , i n-
ny:i rrntJ1h rJPrJu;t! d(•ngrrn p1HHlnrmL Chn rl0.:~ Hooll1 yi1n;: mPny1t;1lrnn 
b·1hawu r.'•J)in<'1ne<1n :ii:il1,rn k ~1plL;1l l:i l nll ,Yon1 1111ny f'b.1hl<111 bi•r·-










di buktikan d eno-.,n n1m yanc telrh bcrl'1l~ tlj ncr.~rr.t r. a1'1ysia 
sntu ma~·a du lu . e("'f'rri 4 nl r:ysifl 11ernRh di~·"'j:--h oleh hJ~S8 
b2.rat tcrut:unanyri Jn,?:c:cri::; . ~ crcka ini tt;;l 'lh membcrilrnn 
Pen didil· an y~nG rcndPh sahr ja kenc:tdR pcn auduk lunrb-mdnr . 
Ji 3omrinf j tu , iholr ""'cnjfl jPh jue~ h'1Il~'R menclwnlo-tn se,?:nla 
aspck J'ang b c> r krli tnn dengan pcr t::mian snh8 jn lccprvla ocn dudu1{ 
lllnrb.,ndrir . Lnn jut 'ln drri pcn clrnnnn yrinr sc bcgini ru c , m2J.r 8 
Sik0. untuk tn.ljU di tl ri ] etm i)elbD~8 i bid nt:; tc r utnlT''ln,1 t1 pcJu-
j 2rnn tidr k bC'[i tu di:imbi l bcr:it . .:>ilcnp :.:e "C r ti ini , m.,:-- ih 
Wujud di d11lnm diri 3C'icn~,ah pcncl1 dul': kn\'.fl.>:-in lw ji "!l khn ... nya 
d:in i " '""'!3Cm lnin •tnm;y: • ci,.·.ujud·m fenom1 n·• ini , iidnk dr:tns t 
dinnfiknn kcrnna ci lnp iri tclah di oricntnni~·n olrh nihRk 
Ponj·~ jnh u ntu\\ :"1tu j:mgla'!ml\:'.m ynng uvok 1 r~mn . JuH L0ru i tll , 
untulc men r n 1 ·1rri rr r u b·' hrm sik8 p , ,iugn, t.crrnksn rncnr.nmbi l mn r-o 
Ycme l nmn, bnl lcC\tn pcp:1t:1h , " l cnynki t <.lot·mr mri.c:tm r:i b1.1 t , ner-
ei m('i c nm semut " . (1lch i.tu , tidnk hnirnn1 oh , rrnhinrrra kjni, 
Pen en 1 niPn a~ ·~de. mi k bn "i octrn e-r'h 1wrniutluk lunrb8nd .,r t 0r u tama-
nJ n di k·w.osnn lcpjii.'n , masih idnh b olch tlibr1nr;r;E1k~~n . l eeAn 
de: r i '1.dn kepdnan ini , m~ka mer ckn s0r ing kctinggPlr,.n di drlam 
mcr ebut lclunng pd·crjnm . 
PHktor re r ..... •l' i taran jUL;<:'l b oleh menimbulkrui masalah 
Ptl11'1flnr:e.uran di luarband8r . Dise be bkan knv1asRn ka jian i n i 
r"c.:n rmunl knn pe rta.nian , peluang b eker j a musih terbuka luas . 
'.l.'Gkrtnfm unt..uk mcn di· nn tkan pelu~rjoan tidnk bcgi tu tcrd"DAk u~n 
Lie!: k LC/'1 tu dirn.,;ukon onneo.t olch pn r u pc.mcnn{"{l;ur . ~ P! · i tu , 
<lid· i u t i :an; rrnritn("rrur r.r1:·1yu don Cj nn ~nn(" dik;\~j , tidak 
t,0 ruu:·h· bu1·=Jun111 .u h-: :un1~£)Jh untult m1 •11d1 r1it.l on l ( r,1 11 . lnl ln-










di Jabatan huruh .. Tcimbahan la5i , kenyataan i ni dap3t d i bukt i -
kan d~ngan terJdp3tnya ~en 0ang6ur sepenun ma sa di kedua ka -
wa san tersebut. Paktor ~erseKitaran ini , juga telah disokon g 
oleh ~ncik Ishak Shaari seoa&a i pembe n tnn~ kertas ke rja d i -
Seminar Belin inn Aldm Sekitar .. Eeliau menya takan bahawa ,.. 
Per::>ekit;.1rnn uoleh rnem1,enJar~h i kewujudan penr.;an gguran di sese-
buoh lrn wn Llnn •. Di lu c-1rb;1nd;1r misalnya , t1~rdap·1 t penea nggura n 
se 1x~ruh mtlsc1 kl>!'onB prluan6 pekerj a·H1 begitu mudah il i d<1pati , 
teru tnma di b ictnn~ pt->rt 1n i.rn . Oleh k " r3n 3 k t"> lJa nyaknn pen -
duduk luarbnnd.ir , t.i>rutama p·1ra pengdng~ur , telah mempunya i 
Pek<'rj.:rnn s.Jmpinb.rn .unka mnt;al<1h ini ctiangJap sebnga i sa tu mas-
nl ah yanc b in r:a. r.:il riu ag 1imnna pun , Lu;it. pHda rnns:l seknr;ing , 
Sek i.r.inyn mC'lt.Hlah i n i mas in d i.rngt~np nebat;o i mns ~lnh bi1sa , 
maka i<inya nkl1r1 bcrlorutan dan clkan mc n jad i 111·1s·Jlah bPrlar .. 
Ju s t eru i tu,, ~ebt?lu m t e rlnmbi t , usahn kP arah pengurane·rnnya 
Perlu dilClkS<lnakon de ngn n sesera . 
Fn k Lor ln in yH ng menye ba blrn n wu j HJ nya pe nt~n ngguran d i -
lua r ba nda r amnya dn n di Ayer Manis dan Sedenak kha s nya , ialah 
S ikap inrlividu d i Jalam usaha mendapatkan pekerjaan ~ Di dalRm 
masalah ini , terdapat se tengah dari pa r8 penclanggur , memilih 
k"rja . Para pcn5anggur Cina misalnya , me milih pekerjaan ya ng 
berpenctapatan tingGi . Pa ra penganggur Mela yu pula , se l aJn 
'hr i 1 ·idu i 1 , jut,a m"ment in gkan pekerjaan yang tetap d'1n ber-
.J(!t.iu;1 hn J,.n l~·rn j iw.1. Di sumping itu , maf;ih lH g i terdapat 1nra 
Pcne;ineeur. 1 1l~lvyu khusuonya , yd ng m;n; i h menumpukdn I>t'l'hcltian 
k1·r,a<.l;J Y.1>rj;1 di n,.kt.o r· kr!rn.j;1nn . ln! mPny1'b:1blwn mC't ' <' IW Jur 
L""rpakn·1 rn'•nungeu J1·blh I 1111;1 :i1:b1· l11rn m1nd1p:1tk 111 p<'ki-1•jfl 11 .. 










Steine r bnhawt'l pengan~Guran berlaku kerana terdapat segolongan 
orang yang sang~up t r rus mvngang~ur daripada mcnerima peker-
ja3n pada tinfikat upah yan~ rendah . 
Sela in ctaripada memilih kerjo , sik~p pu tu s a sa jugn mcnye-
babka n r am1 i pen5an5r;ur Melayu da n Cina di kawasan kajian 
menganGeur untu k a~tu jungk1 ma sa yang ada k panjang . Ini ber -
ll"lku terutnmonya kL :iti.> p.ira penL>cinm,,u r yang telah banyak 
mcmohon kerja di nekLor sw~1sta d<Jn kerajaan. Faktor ini telah 
dbkui olPh l'; • • :. I 1kke cli J~1l 1 m k.ijiannya d i London . f·~eng ikut -
nyn pC" ng.rn b~ur "l n d i London bt!rl. ku , nk i ba t d.1 ripa da kegaga lan 
se t clti h i; e r int~k'll i g.1g;1l . l\kiL11L11J~l pnrn pL•ne;·in t.mu r ml? ra sa 
bon,1 n d:1n nwn 1,nmbil k1•1l11Luu.rn untuk LL•ru :.; rn• n G.1 ngi:u r ~ 
Scmc nt0r.1 itu , da ri Cl{Kl yang di1w r oli>hi <li clnlnm knji'ln , 
dijel:-isk;in d i sini b.ina ... :i terdapat ketidnk:.;1•suaian dcngan 
Pe n Dpdt Eooth ya110 ment,kciji matialah kehicluµ1n cla n te111 ga 
buruh d i London •. Beli.d ll menyal,lkun , pertumbuh<1n kadar pe -
nc·lngt;uran yanc; pesdt di Lo ndon padn mnso ter s ebut adalah d i -
s ~babka n olen kesa 0 alan d~n kcsa l dha n j c ngkaan para pe nga nggur 
bahawa pe ker jaan boleh diperolehi denban senang . Na mun begitu , 
jika cii perhr:it iKa n masa lah ini di kawasan kajian , didapa ti 
w~1~~pun pelur:ing pekerjaan a gak luas teru tamanya di bida ng 
.. 
pe rt~ nian tetap i 1ara peng~ nggur Melayu dan Cina masih ber -
;J n G,.1pan lmha,.,,a trn lu k rnendapatkan p e kerjaan pada mc-isa sekarane 










Penganggur terh.1dd!, peKerjaa n. 
Dari huraian di atas , 11yatalci h bahawa pengangguran 
Yane berl1ku di kalJngan belia •1el'1yu dan Cina adalah d i-
Sebabkan olch beuerapa 1aktor seperti lntarbelak~ng keluar-
ga , kemiskina n , P.konom i , per sek ita ran dan s ikap ind ividu t ev-
ha dap pekerjaan. f.!'lmun uec i t u , mereka ini mas i h daptl t mem-
ber i s umbc:t nl!an yCJnt, beruun~~ kepadn ma sya rn kn t setempci t S<1mA c1 a 
den~An mcnyertai Jukan , ptrsatudn ~taupun kc rj a - kerja amal . 
1ni dap.it dilinat t~rutamanyn d i kd lant_,rin ii<1ra p1•nu1ngtiur 
Mel;iyu . 'l111m nhc1n l.1t;: i , w.11.wpun para 1Jenu::rnt>bur Melnyu dan 
Cina t ·ada pekerj.1<1n ya11 ~ Lt Ldll n LcJ ll tia dn 1>ekerj.inn langounB , 
lcta p i di m;1m1 nkHu ddLnnc; Hit i·ek<1 rnt•mpunyd ti!.;IJir ·rn i untuk men-
ffiPrekH lw tl.1 p i.. In i t er mcJ sukl.-:1 h b ida ng pc1·n lo gan n , i >ertan inn , 
swa st .J din ker Aj.wn •. 
5 : 3 Ca dan 11n 11 
Antmarc~n st>m<l .. rn me 11 unjuki<dn b<1IH1 WH klrcl-kirc-l 68~ , 200 
50 
oran0 dlrnn mentJclll(t~Ur paJ,1 tahun 1990 . Ini be rmakna kadar pe -
nga ngeu rn n, kan mc nin gkal kepada 10 . 1 perotu s pada tahun 1990 
(d 1r ipada 9 . 7 J;.er 'i tu s pada t<:ihun 1987) •. Dijangkakan kebanyat<~n 
d1ripada ~olontlan pen~anggur t erd iri daripada mereka yang baru 
mcmaduk i pasa ran buruh . Mer eka ini juga dijangka mempunya i 
... 
krl eb i han a~ri seg i akadem ik jik~ d ibandingkan dengan kemahirnn 
Yan~ brr kr1 i tan d~n La n ker ja •. Oleh i tu , usaha - usa ha untuk meng-










Pengubahsuaian kursus- kursus di <lalam institusi- insti-
t dsi tertentu perlu aibuat OaJi menombahkan latihan kemahiran 
Yan~ selaras denban keperluan majikan dan menJurangkan keadaan 
tidAk sesuai nntaro kemahiran yanB di~erlukan denban kemahiran 
Yane d i perolehi dari institusi- institusi berkenaan. Para 
Pencanggur luarbanddr harus diberi k ~utamaan demi untuk ~en­
dedahk· n mereka oen~an alam pekerjaan d~n arlpat bersaing de-
nga n ~encnri-pencari kerja yantl lain . 
Olch kt"' rana kel>anyakJ11 1><1rH Pt' nLa ntjbur lu;i.rbanJnr ter-
c ir i d~r ipc1dn t,o lon uH n y.Jnt., kur~rnc., bE.rjaya di bidang akademik , 
mnkn sekolnh - !:>t.!kolJh Volrn ionnl J.in Tekllik :;erLa Institut l?er-
tanian pcrlu ditnmhnh •. St!lrnl i l.it:,i , kcuLJma'1n perlu d iberi 
ke pridn pelajar ,1t.~1u beli'i l u rl>andar .. ;u1)aya kem-ihir.in yane 
diperolchi dari insLiLnsi- instiLusi Lnrs~uut, dapuL dinplikusi-
kan den6 iHl kehidupan aet~l h nll?f'Pktl t.uma L mcnjala n i kursus -
kurs us it.u nant i. . .Di sc1mping iLu , l.111t. k~h - 1-:ingkah fH.•Bera ho -
rus diambil untuk rneng~mJ:.;ldn i kaJ1dUnt)lrl kuruuu uari m·isa ke -
•nc:i.·c . Ini OL rtuj Lwn ba 0 i llH?mdutikan at;ar kcmaniran yang di-
PerolPhi , ses1ai dent_,<~n ke1Jerlu:.in ekonomL Latihan Vokasional 
d::i n Tekn i k sertJ ?ertan ion pulq hendci klah memenuh i per mi ntaan 
t ~net~ci mFthir an separuh .nahir . 
Xemasukan buruh asing merupa kan satu lag i masalah yang 
m~nyebabk1 n timbulnya penganggura n samada di kawasan kajian 
.J t au1,un k;Jwa san lain Ji halaysia . I11i termasuklah pendatang-
lH•LHl Jlan1r tz;~r·1m se pcrti d<H'L lncionC'n i a licl ll lnin- l1in. Keu.in -
ny:i , <iY.;w mPny••kcit; prdu~•nt, p1.?kt>rjnnn kPpl I E1 i 11"1 bcli.1 tem-
J'd,.,n • . Juslc1·u l t J , 11:wl1c1 1rnlu l~ mtn, 'llt .. i:·I 111 ·1 ~11l 1h l11l l>ol •h 










ketat serta men~enakan tindakan unddnb- unJnnc y~ng tegas 
terha dap pendatang- penddtang ha r am. Pen~gunaan buruh asing 
Yane kuranG mahir d1n sepa ruh mahir hendaklah diku rangka n 
serta mennmatknn tempoh I erkhidmd tan mer kn . Syar ikat- sya -
rika t. bes~r yan~ men 0 ambil buruh Hs i ng atau pend~tang haram 
Sebaeni tpn"L" pek~rj~ , tarunlah bersiknp jujur rian mematuh i 
Pnr;i l>Pli<1 luarbdnudr send Lri , di d1lam ll!>nna mengatasi 
ma.;c l<Jh in L, sehdru.;ny<1 t..idak melep:lSk in 1wl1rn11t. mPne roka b i -
danti p ~ r J ' ' dan :r,rn l. 1 n nPnt.. iK is an~l a p ln kononnya oeker ja di-
l:lda ng tid.1k 1l11or1111t.i 1.111 ti.lid s t.1tus •. larn bcli:i sehnrus-
nriy sed;1r l 1'1,l\ve; t~w1t,,H :nerek:J s1n1.,J.1t ni11t!rlukan untuk be -
kerj 1 di l.Hlnng y;111u :;~l<.diGus dapnt mem1>,111tu 1111 mpcrt.int?;k3tk1n 
Perturnbuh·1n elrnr.om i n ' (5<1 r;i . f•1t!11t;;iku t. lapor·1n Pl'l'.J'1tu.1n Per-
lact rinc;~rn Bersitu M;.ildysio , s~hinL,t;a akhir t.dhun lalu , terdnpat 
9 1 kekosonb;.111 pck<.>rj1..in di biding pcrL.111i<1n (penoreh gc•toh) , 
1) 16 pemoLonc,; kt!Llpa sa,, it. Jin JHrncnnt.~1s , 1B55 pPmbersih rum-
Pni , 2 1 pemet ik koko , cJ peme tik bu.~h kelnp<.1 d<l n 509 pe>kerja 
Cl Ill~ 1 
S~lain rn ~ libat~an diri di dal~ m bid1nd pertanian , b i -
danL p"rn i n 0 <J rn m~ru dkan sa t u lag i bida nt; :ranb digalakkan 
01,,h kerajaa n untJk parcl belia menyertoinya •. S i kap suka makan 
g;, ~ i Jc:naru snyfJ d ik ikis . Oleh kerana bc:i nyak u saha kera jaa n 
L"l u1 dijnl.inkttn unLuk mencripai t u juan ini , m1k1 pcrlul.ih 










ceburkan a iri di dal:-im oi ldnb perniagaan .. Tujuan i ni h·1 r us 
d i jad i kan seba6ai ' kebudayaa n ' aan l;:indasa n untuk nencari 
PenBa la man dan penge Lahuan sebe lum membab itka n d i r i d i dalam 
Per niagaa n yan~ leb i h besar~ 
Dari se&i yanb lain pula , pen~ekalan industri- i ndustri 
kampu ng hcndakloh dibu·~t •. Malah i H juca , he ndaklah ditomba h 
sup;')ya ct lp-:i L me:nberi pcluang peker jann yang luas kepada be l i a -
belfo l ul'lrbandar •. Sek i rinya oeruesuaian ,. adalah t.?ik didiri-
kan industl'i pcrnou:it.an d,1n 1rnmcronl'm1n haun pertani'ln . fn i 
bPrt tjlW!l ~ekltl'c lll g- kuranJOY3 unt.uk menecl akkHn para penganggur 
r l 
berhijr.lh ke b.ind:1r.· Oi ~;ini jub:1 , Ulllll~ butk sekiranya pcn-
dtHlnk lu~r b.1rn..i· r menutullk;rn 1<.oper.L1 i a Lau p r ojck perL8ninn dan 
Pern i ag;.1.in •. Ban lu, 11 bolch 1ipL'rolehi ti i ri.p:l < l~J badnn - badan ti..:r -
c~~ynnn untuk mcni.;uruflk,Jilll.}'l . Vi d.1l;1m twl ini , pc ng:1w:rnc.1I1 
oll!h mcrclrn y111g mnhir , bcl'pent;eldh•1,1n ~rnrta bcrpenga1aman 
Fro-
jt?k r,..rt:lni.in rnh.dny:1 , boleh dU.Jks;1n~knn secnra berkelompok 
<lBn di.11>t,1kk·1n di ·~Hvl-lh pPngm.,,asan pih:-l k Jnbrit1n Pert;ini.8n .. 
Akhirnya , di anlam ment,;atasi mc:isalc:ih pcng1nggur .8n in i , 
Para tel ia st1mada di ba!1dar a tau luc=irbandar hnrus berani :nen-










cubn sesuatu bid1nG y~n6 b~ru dan berpotensi serta cuba ber-
dikari tanpa meras;:i ragu - ragu •. Pada masCl i n i , percubaan dan 
minnt terhadap pcloaga i bidan~ amat mudah dic~b~ri terutama -
nya dengan penyedia8n yang telah dibuat oleh pihak kerRjann. 
Piha~ kerCljaan sebenarnya telah Menycda ri akan ~asalah pe -
ngrine~uran ini. J us Lc ru itu , pelbat:;ai langk::ih telah dijaL.in -
knn untuk men Ga tRainy1 . Ini termasukl:-ih menambahk;in pelaburan 
asin g di Halays i1 d •nc.10 tujuan unt..uk m~nnmbahkan pelu'Jng 
pekerj<J"'ln ke1wu::i r-1kya i. Seldin Hu , o;iru - b;iru ini , kerajaan 
lel ·1h 1T1t>mpel'kC'nr1llw11 Projek l'erikanan Laut Dalam , b!intuan pin-
j;1 nr1n kPpnda pnro :1luw:1,.;ih rn c nu111t.H.>ttl' , leojck l'ertnnl;in dan 
PenLPrn8kC'ln Ilrnn J\ir 'f.1wtH' :;crL 1 Ll"rmncnm-mtlc~m l 1g i projf'k 
Un Lu k l ,;1r:-i penc·•n e~ur . . JentJnn pe lu 1nl' ynn~ Lerbu k:-i luas ini , 
m1ka LPrpuln nu l ah kP-pacln parn pen uan t~tiur J en<l iri u '1tllk qie -
nentuknn nns<1 depd11 me r1.. l<J , b<1k ka t~l p1 u1 ,h 11 tepu k dnda Lanya 
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